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APRESENTAÇÃO 
 
O presente Memorial de Atividades Acadêmicas (MAA), segunda etapa do 
processo de promoção à classe E de Professor Titular da Carreira do Magistério 
Superior, foi escrito com base nos parágrafos 1º e 2º do art. 4º da Resolução 
Normativa nº 40/CUN/2014, de 27 de maio de 2014, abrangendo toda a minha vida 
acadêmica, demonstrada pela dedicação ao ensino, à pesquisa, à extensão e à 
administração e está estruturado de acordo com a sequência de itens que constam 
do art. 5º da Portaria nº 982/MEC/2013, devidamente comprovados, contemplando: I 
– obrigatoriamente, as atividades relacionadas ao ensino e à orientação na 
graduação e pós-graduação e as atividades de pesquisa e/ou extensão e/ou 
administração; II – alternativamente, as demais atividades que constam do art. da 
mesma Portaria.  
Sou Engenheira Civil, Mestre em Geografia, Doutora em Geociências e 
Especialista em Gestão de Pessoas por Competência e Coaching. 
Formei-me em 1981 em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), onde prestei concurso público, em 1982, para professor auxiliar do 
Departamento de Engenharia Civil.  
Assim, minha trajetória na UFSC, tem início com a minha contratação em 04 de 
agosto de 1982, estando habilitada a lecionar as disciplinas de Topografia e 
Fotogrametria.  
Em 1993 defendi meu mestrado em Geografia pela Universidade Federal de 
Santa Catarina, tendo defendido a dissertação com o título: Aplicação do 
Sensoriamento Remoto no Monitoramento de Áreas Sujeitas à Degradação 
Ambiental: O Caso da Bacia Hidrográfica do Sangão.   
Terminei meu doutorado em Geociências pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita, no ano de 1999, tendo defendido a tese em 2000, por motivo de 
greve da Universidade. O título da minha tese foi: Avaliação do Meio Físico para Fins 
de Planejamento Geoambiental no Traçado e Manutenção de Rede Viária - Ilha de 
Santa Catarina/SC, tendo recebido a menção louvor. 
No ano de 1999 fui convidada para atuar como professora permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção nas áreas de 
Empreendedorismo e Gestão Ambiental, áreas estas que foram implementadas 
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neste mesmo ano, onde ministrei disciplinas e orientei alunos de mestrado e 
doutorado.  
Entendendo, que minha atuação na UFSC tem duas vertentes, a humana, 
estudando o comportamento das pessoas e a gestão empresarial, e a física, 
dedicada às tecnologias e ao estudo do meio ambiente, onde em 2001, eu e a 
professora Lia Caetano Bastos criamos o Grupo de Pesquisa em Gestão do 
Conhecimento Organizacional e Ambiental e no mesmo ano, juntamente com a 
professora Édis Mafra Lapolli, foi criado o Grupo de Pesquisa Inovação em Ciência e 
Tecnologia como forma de aplicar a interdisciplinaridade nos projetos, dissertações e 
teses sob nossa orientação. 
Desde, então, conforme se pode constatar neste Memorial, atuei nos 
programas de pós-graduação em Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção e 
Administração, e atualmente atuo nos Programas de Engenharia e Gestão do 
Conhecimento e no Programa Engenharia de Transportes e Gestão Territorial que 
terá início em março de 2015. Destaco, que nos dois últimos Programas de Pós-
Graduação, além de ser credenciada, participei da criação dos mesmos. 
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1.1 ATIVIDADES DE ENSINO 
As atividades de ensino, apresentadas a seguir, referem-se às disciplinas 
ministradas em nível de graduação e pós-graduação.  
As disciplinas de graduação, Topografia, Fotogrametria e Fotointerpretação e 
Fotointerpretação Aplicada, excluindo-se os períodos que me afastei para cursar 
mestrado e doutorado, totalizam 51 semestres, dando uma média de 8,53 hs/a, que 
foram ministradas para os cursos de engenharias Civil, Produção, Sanitária, Elétrica, 
Agronomia e Arquitetura.  
Já, as da pós-graduação, Sensoriamento Remoto Aplicado à Engenharia 
Ambiental, Fundamentos e Técnicas de Sensoriamento Remoto, Características do 
Empreendedor, Empreendedorismo em Organizações, Fundamentos do 
Empreendedorismo, Capacidade Empreendedora, Perspectiva no Desenvolvimento e 
Gerenciamento de Pessoas, Gestão da Informação e do Conhecimento, Gestão da 
Informação, Gestão do Conhecimento, Empreendedorismo em Organizações do 
Conhecimento, Gestão de Pessoas em Organizações Empreendedoras e Jogos e 
Técnicas Vivencias para o Empreendedorismo, ministradas nos programas de 
Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Administração e Engenharia e 
Gestão do Conhecimento, e, considerando que comecei a atuar em 1999.2 (31 
semestres), perfazem uma média de 3,06 hs/a por semestre. 
Ressalta-se que, entre meus alunos de graduação e pós-graduação, muitos são 
destaques no mundo da educação, empresarial e político. Assim, tive a oportunidade 
de ter lecionado, para reitores e professores de Instituições Federais de Ensino 
Superior, diretores e professores de Instituições de Educação Superior (estaduais, 
municipais e privadas), empreendedores, engenheiros e arquitetos, bem como, 
governador de estado e secretários estaduais e municipais. 
 
 
1.1.1 Ensino de graduação  
Ano Disciplinas Turmas  Créditos  Créditos 
ministrados  
1982.2 ECV 1121 Topografia 486 A 4,0 2,0 
  ECV 1121 Topografia 486 B 4,0 2,0 
  ECV 1121 Topografia 536 C 4,0 2,0 
  ECV 1121 Topografia 540 4,0 2,0 
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  ECV 1121 Topografia 731 A 4,0 2,0 
1983.1  ECV 1121 Topografia 486 B 4,0 4,0 
  ECV 1121 Topografia 536 A 4,0 4,0 
  ECV 1121 Topografia 536 B 4,0 4,0 
  ECV 1121 Topografia 731 B 4,0 4,0 
1983.2 ECV 1121 Topografia 486 A 4,0 2,0 
  ECV 1121 Topografia 486 B 4,0 2,0 
  ECV 1121 Topografia 536 B 4,0 2,0 
  ECV 1121 Topografia 731 B 4,0 2,0 
1984.1 ECV 1121 Topografia 486A 4,0 2,0 
  ECV 1121 Topografia 486B 4,0 2,0 
  ECV 1121 Topografia 540 4,0 2,0 
1984.2 ECV 1121 Topografia 486 A 4,0 4,0 
  ECV 1121 Topografia 486 B 4,0 4,0 
1985.1 ECV 1121 Topografia 486 A 4,0 4,0 
  ECV 1121 Topografia 486 B 4,0 4,0 
  ECV 1121 Topografia 542 4,0 2,0 
1985.2 ECV 1121 Topografia 486 A 4,0 4,0 
  ECV 1121 Topografia 486 B 4,0 4,0 
1986.1 ECV 1121 Topografia 486 A 5,0 5,0 
  ECV 1121 Topografia 486 B 5,0 5,0 
 1986.2 ECV 1131 Topografia 540 5,0 5,0 
  ECV 1131 Topografia 542 5,0 5,0 
1987.1 ECV 1131 Topografia 536A  5,0 5,0 
  ECV 1131 Topografia  536B 5,0 5,0 
1987.2 ECV 1131 Topografia 536 A 5,0 5,0 
  ECV 1131 Topografia 536 B 5,0 5,0 
 1988.1 ECV 1136 Topografia I 336 A 3,0 3,0 
 ECV 1136 Topografia I 336 B 3,0 3,0 
1988.2 ECV 1136 Topografia I 336 A 3,0 3,0 
  ECV 1136 Topografia I 336 B 3,0 3,0 
  ECV 1137 Topografia II 436 3,0 3,0 
1989.1 ECV 1136 Topografia I 336 A 3,0 3,0 
  ECV 1136 Topografia I 336 B 3,0 3,0 
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  ECV 1137 Topografia II 436 3,0 3,0 
1989.2 ECV 1137 Topografia II 436 A 3,0 3,0 
  ECV 1137 Topografia II 436 B 3,0 3,0 
1990.1 a 1992.1 Afastada para realizar mestrado 
1992.2 ECV 5136 Topografia I 336 A 3,0 3,0 
  ECV 5136 Topografia I 336 C 3,0 3,0 
  ECV 5137 Topografia II 436 A 3,0 3,0 
  ECV 5137 Topografia II 436 B 3,0 3,0 
1993.1 ECV 5136 Topografia I 336 A 3,0 3,0 
  ECV 5136 Topografia I 336 B 3,0 3,0 
  ECV 5136 Topografia I 336 C 3,0 3,0 
  ECV 5136 Topografia I 342 3,0 3,0 
  ECV 5137 Topografia II 436 A 2,0 2,0 
  ECV 5137 Topografia II 436 B 2,0 2,0 
 ECV 5137 Topografia II 436C 2,0 2,0 
  ECV 5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
1993.2 ECV 5131 Topografia 440 4,0 4,0 
  ECV 5136 Topografia I 336 A 3,0 3,0 
  ECV 5136 Topografia I 336 C 3,0 3,0 
  ECV 5137 Topografia II 436 A 2,0 2,0 
  ECV 5137 Topografia II 436 B 2,0 2,0 
1994.1 ECV 5136 Topografia I 336 C 3,0 3,0 
  ECV 5137 Topografia II 436 B 2,0 2,0 
  ECV 5137 Topografia II 436 C 2,0 2,0 
  ECV 5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV 5144 Fotogrametria Aplicada 636 2,0 2,0 
1994.2 ECV 5136 Topografia I 336 A 3,0 3,0 
  ECV 5136 Topografia I 336 C 3,0 3,0 
  ECV 5137 Topografia II 436 B 2,0 2,0 
  ECV 5137 Topografia II 436 C 2,0 2,0 
  ECV 5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV 5144 Fotogrametria Aplicada 636 2,0 2,0 
1995.1 a 1999.1 Afastada para realizar doutorado 
1999.2 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
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2000.1 ECV5137 Topografia II 436C/442 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
 ECV5144 Fotogrametria Aplicada 636 2,0 2,0 
2000.2 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
2001.1 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
2001.2 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
2002.1 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
2002.2 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
2003.1 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
  ECV5144 Fotogrametria Aplicada 1036 2,0 1,0 
2003.2 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
  ECV5144 Fotogrametria Aplicada 1036 1,0 1,0 
2004.1 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
  ECV5144 Fotogrametria Aplicada 1036 2,0 2,0 
2004.2 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
2005.1 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536A/542 4,0 4,0 
2005.2 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536A 4,0 4,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
  ECV5144 Fotogrametria Aplicada 636 2,0 2,0 
2006.1 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536A/542 4,0 4,0 
  ECV5144 Fotogrametria Aplicada 636 2,0 2,0 
2006.2 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
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  ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536A/542 4,0 4,0 
  ECV5144 Fotogrametria Aplicada 636 2,0 2,0 
2007.1 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536A/542 4,0 4,0 
2007.2 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536A/542 4,0 4,0 
2008.1 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536A 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 542 4,0 4,0 
2008.2 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536A/542 4,0 4,0 
2009.1 ECV5137 Topografia II 442 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536A/542 4,0 4,0 
2009.2 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536A/542 4,0 4,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 0536B 4,0 4,0 
2010.1 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201A/5212 4,0 4,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201B 4,0 4,0 
2010.2 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201A 4,0 4,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201B 4,0 4,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 5212 4,0 4,0 
2011.1 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201A 4,0 4,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201B 4,0 4,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 5212 4,0 4,0 
2011.2 ECV5137 Topografia II 4212 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201A 4,0 4,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 5212 4,0 4,0 
2012.1 ECV5137 Topografia II 4212 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201A 4,0 4,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 5212 4,0 4,0 
2012.2 ECV5137 Topografia II 4212 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201A/5212 4,0 4,0 
2013.1 ECV5137 Topografia II 4212 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201A/5212 4,0 4,0 
2013.2 ECV5137 Topografia II 4212 2,0 2,0 
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 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201A/5212 4,0 4,0 
2014.1 ECV5137 Topografia II 4212 2,0 2,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201A/5212 4,0 4,0 
2014.2 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201A/5212 4,0 4,0 
 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação 05201B 4,0 4,0 
Total hs/a 435,0 
 
 
1.1.2 Ensino de mestrado e doutorado  
1.1.2.1 Programa de pós-graduação em engenharia ambiental  
Ano Disciplinas Créditos Créditos 
ministrados 
1999.2 ENS3129 Sensoriamento Remoto Aplicado à Engenharia 
Ambiental 
3,0 2,0 
2000.2 ENS 3115 Fundamentos e Técnicas de Sensoriamento 
Remoto 
3,0 1,5 
2000.3 ENS 3129 Sensoriamento Remoto Aplicado à Engenharia 
Ambiental 
3,0 1,5 
2001.2 ENS 3115 Fundamentos e Técnicas de Sensoriamento 
Remoto 
3,0 1,5 
Total hs/a 6,5 
 
 
1.1.2.2 Programa de pós-graduação em engenharia de produção  
Ano Disciplinas Créditos Créditos 
ministrados 
1999.2 EPS3721 Características do Empreendedor 3,0 1,5 
2000.3 EPS1009 Empreendedorismo em Organizações  3,0 1,5 
2001.1 EPS1006 Fundamentos do Empreendedorismo 3,0 1,5 
2001.1 EPS1012 Capacidade Empreendedora 3,0 1,5 
2001.2 EPS1020 Perspectiva no Desenvolvimento e Gerenciamento 
de Pessoas 
3,0 3,0 
2001.3 EPS1009 Empreendedorismo em Organizações  3,0 1,5 
2002.1 EPS1012 Capacidade Empreendedora 3,0 3,0 
2002.2 EPS1020 Perspectiva no Desenvolvimento e Gerenciamento 
de Pessoas 
3,0 3,0 
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2002.3 EPS1009 Empreendedorismo em Organizações  3,0 3,0 
Total hs/a 19,5 
 
 
1.1.2.3 Programa de pós-graduação em administração 
Ano Disciplinas Créditos Créditos 
ministrados 
2003.2 CAD3528 Gestão da Informação e do Conhecimento 4,0 4,0 
2004.1 CAD3528 Gestão da Informação  4,0 4,0 
2004.2 CAD3513 Gestão do Conhecimento 3,0 3,0 
2004.2 CAD3528 Gestão da Informação  3,0 3,0 
2006.1 CAD3528 Gestão da Informação  3,0 3,0 
Total hs/a 17,0 
 
 
1.1.2.4 Programa de pós-graduação em engenharia e gestão do conhecimento 
Ano Disciplinas Créditos Créditos 
ministrados 
2004.3 EGC7007 Empreendedorismo em Organizações do 
Conhecimento 
2,0 2,0 
2005.2 EGC7007 Empreendedorismo em Organizações do 
Conhecimento 
2,0 2,0 
2005.3 EGC9002-02 T.E.G.C. Gestão de Pessoas em Organizações 
Empreendedoras 
2,0 2,0 
2006.2 EGC7007 Empreendedorismo em Organizações do 
Conhecimento 
2,0 2,0 
2006.3 EGC9002-02 T.E.G.C. Gestão de Pessoas em Organizações 
Empreendedoras 
2,0 2,0 
2007.1 EGC9002-06 T.E.G.C. Capacidade Empreendedora 2,0 2,0 
2008.2 EGC9002-02 T.E.G.C. Gestão de Pessoas em Organizações 
Empreendedoras 
2,0 2,0 
2008.3 EGC7007 Empreendedorismo em Organizações do 
Conhecimento 
2,0 2,0 
2008.3 EGC9002-06 T.E.G.C. Capacidade Empreendedora 2,0 2,0 
2009.1 EGC9002-08 T.E.G.C. Jogos e Técnicas Vivencias para o 
Empreendedorismo 
2,0 2,0 
2009.2 EGC9002-02 T.E.G.C. Gestão de Pessoas em Organizações 
Empreendedoras 
2,0 2,0 
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2009.3 EGC7007 Empreendedorismo em Organizações do 
Conhecimento 
2,0 2,0 
2010.2 EGC9002-02 T.E.G.C. Gestão de Pessoas em Organizações 
Empreendedoras 
2,0 2,0 
2010.3 EGC9002-06 T.E.G.C. Capacidade Empreendedora 2,0 2,0 
2011.1 EGC7007 Empreendedorismo em Organizações do 
Conhecimento 
2,0 2,0 
2011.2 EGC9002-08 Jogos e Técnicas Vivencias para o 
Empreendedorismo 
2,0 2,0 
2011.3 EGC9002-02 Gestão de Pessoas em Organizações 
Empreendedoras 
2,0 2,0 
2012.1 EGC9002-06 T.E.G.C. Capacidade Empreendedora 2,0 2,0 
2012.2 EGC9002-02 T.E.G.C. Gestão de Pessoas em Organizações 
Empreendedoras 
2,0 2,0 
2012.3 EGC7007 Empreendedorismo em Organizações do 
Conhecimento 
2,0 2,0 
2013.1 EGC9002-02 Gestão de Pessoas em Organizações 
Empreendedoras 
2,0 2,0 
2013.2 EGC9002-08 Jogos e Técnicas Vivencias para o 
Empreendedorismo 
2,0 2,0 
2013.3 EGC9002-06 T.E.G.C. Capacidade Empreendedora 2,0 2,0 
2014.1 EGC9002-02 Gestão de Pessoas em Organizações 
Empreendedoras 
2,0 2,0 
2014.2 EGC9002-08 Jogos e Técnicas Vivencias para o 
Empreendedorismo 
2,0 2,0 
2014.3 EGC7007 Empreendedorismo em Organizações do 
Conhecimento 
2,0 2,0 
Total hs/a 52,0 
 
 
1.2 ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 
Este item trata das orientações, concluídas e em andamento, de Estágio, 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Iniciação Científica (PIBIC), Mestrado e 
Doutorado.  
Somando-se as orientações de alunos da graduação, tem-se que, em 51 
semestres, orientei 32 estágios, 05 TCCs e 02 PIBICs, dando uma média semestral 
de 0,76 alunos. 
Em se tratando de orientações e co-orientações concluídas nas pós-
graduações, tive nesses 31 semestres de atuação, 49 alunos de mestrado e 04 
alunos de doutorado, obtendo-se em média 1,71 alunos/semestre. Cabe ressaltar, 
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que dentre meus orientados, 29 são professores de Instituições de Ensino Superior, 
ou seja, 54,71%.  
Quanto às orientações em andamento, ressalta-se que 02 são de mestrado e 
07 de doutorado. 
 
 
1.2.1 Orientações concluídas  
1.2.1.1 Estágio  
1.2.1.1.1 Ailton Luiz Ramos 02.04.88 – 31.07.88 
1.2.1.1.2 Ângelo Augusto Mendes 02.04.87 – 31.07.87 
1.2.1.1.3 Dalton Homero Nunes Roque  02.04.87 – 31.07.87 
1.2.1.1.4 Valcir Denardi 01.07.88 – 30.07.88 
1.2.1.1.5 Marcelo Gevaerd 1993.2 
1.2.1.1.6 José Renato Gomes 1993.2 
1.2.1.1.7 João Eduardo Di Pietro Filho 1993.2 
1.2.1.1.8 Adriano José Ferreira 1994.1 
1.2.1.1.9 Edenilson Cardoso 1994.1 
1.2.1.1.10 Fernanda B. Ferrari 16.08.1999 – 17.12.1999 
1.2.1.1.11 João Carlos H. Von Filho 06.03.2001 – 11.06.2001 
1.2.1.1.12 Schanamara Teixeira 04.01.2006 – 04.07.2006 
1.2.1.1.13 Schanamara Teixeira 05.07.2006 - 31.12.2006 
1.2.1.1.14 Diogo Tajima 2006.1 
1.2.1.1.15 Diego Pandini Mazzuco 2006.1 
1.2.1.1.16 Geronimo Lima Rodrigues 2006.1 
1.2.1.1.17 Rafael Kreusch 2006.2 
1.2.1.1.18 Diego Pandini Mazzuco 2006.2 
1.2.1.1.19 Geronimo Lima Rodrigues 2006.2 
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1.2.1.1.20 Rafael Kreusch 2007.1 
1.2.1.1.21 Geronimo Lima Rodrigues 2007.1 
1.2.1.1.22 Rodrigo José Van Suita 18.10.2006 - 31.12.2006 
1.2.1.1.23 Diogo Visconti 04.07.2006 – 31.12.2006 
1.2.1.1.24 Camila Alves Ribas 26.05.2014 - 25.11.2014 
1.2.1.1.25 Cauê Carvalho Schultz 02.06.2014 - 02.06.2015 
1.2.1.1.26 Diogo Cristofolini 15.05.2014 - 05.03.2015 
1.2.1.1.27 Geisebel Silveira da Cruz 19.07.2013 – 09.03.2014 
1.2.1.1.28 Geisebel Silveira da Cruz 19.03.2013 – 09.03.2015 
1.2.1.1.29 Lucas Oliveira Alves 02.04.2013 – 09.03.2014 
1.2.1.1.30 Lucas Oliveira Alves 02.04.2013 – 18.07.2013 
1.2.1.1.31 Rodolfo Martins M. Silva 30.10.2012 – 30.04.2013 
1.2.1.1.32 Valdir Antonio Ruthes Júnior 09.09.2013 – 13.12.2013 
 
 
1.2.1.2 Trabalho de conclusão de curso 
1.2.1.2.1 João Eduardo Di Pietro Filho 1996 
1.2.1.2.2 Márcio Roberto Vieira 1996 
1.2.1.2.3 Jeferson de Paula 1999 
1.2.1.2.4 Marcelo Cunha Pacheco 1999 
1.2.1.2.5 João Carlos H. Von Filho 2000 
 
 
1.2.1.3 Iniciação científica 
1.2.1.3.1 Arnoldo Walter Neto 2003 – 2004 
1.2.1.3.2 Marcela de Pelegrin Lopes 2004 – 2005 
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1.2.1.4 Mestrado 
1.2.1.4.1 Jorge Cândido, VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE TECNOLOGIA - 
ESTUDO DE CASO: NOROESTE DO PARANA, 2001. Dissertação (Mestrado), 
Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. Port. 
320/PPGEP/2001.  
1.2.1.4.2 Danilo A. Silva, GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE, 2001. Dissertação 
(Mestrado), Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. Port. 
447/PPGEP/2001. 
1.2.1.4.3 Mirian D. Daldegan, O PROCESSO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL: UMA 
ABORDAGEM DOS ASPECTOS RELACIONADOS ÀS TRANSFORMAÇÕES NA 
CULTURA DAS ORGANIZAÇÕES, 2001. Dissertação (Mestrado), Engenharia de 
Produção, Universidade Federal de Santa Catarina.  Port. 655 /PPGEP/2001.  
1.2.1.4.4 Rosa Maria F. Martineli, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO MODELO DE MONAKA E 
TAKEUSHI, 2001.  Dissertação (Mestrado), Engenharia de Produção, Universidade 
Federal de Santa Catarina.  Port. 899/PPGEP/2001.  
1.2.1.4.5 Nélio N. Guazzelli, RESÍDUOS NAS EDIFICAÇÕES E DANOS À DRENAGEM 
URBANA - RECOMENDAÇÕES ACERCA DE FATORES CULTURAIS, LEGAIS E 
PRODUTIVOS, PARA A CIDADE DE UMUARAMA - PR, 2001.  Dissertação 
(Mestrado), Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. Port. 
957/PPGEP/2001.  
1.2.1.4.6 Paulo T. F. Santos, AS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS FRENTE AO NOVO 
SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO: O CASO DOS CLIENTES DA 
CARTEIRA MDL DO BANCO DO BRASIL, 2002. Dissertação (Mestrado), Engenharia 
de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina.  Port. 160/PPGEP/2002. 
1.2.1.4.7 Flaviana C. Simões, A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE AÇÕES SOCIAIS NA IMAGEM 
DA EMPRESA: UMA ABORDAGEM ATRAVÉS DE CLIENTES INTERNOS, 2002. 
Dissertação (Mestrado), Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa 
Catarina.  Port. 265/PPGEP/2002. 
1.2.1.4.8 Carolina C. Garib, ALIMENTAÇÃO BALANCEADA: UMA ALTERNATIVA DE 
MERENDA ESCOLAR, 2002. Dissertação (Mestrado), Engenharia de Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Port. 266/PPGEP/2002. 
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1.2.1.4.9 Gislaine M. Rodrigues, APRENDIZAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS EM 
AMBIENTES VIRTUAIS, 2002. Dissertação (Mestrado), Engenharia de Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Port. 161/PPGEP/2002. 
1.2.1.4.10 Sahid Suffi, DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UMA ABORDAGEM ATRAVÉS DE 
CLUSTER DA SAÚDE, 2002. Dissertação (Mestrado), Engenharia de Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Port. 324/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.11 Célia Maria C. Pereira, MELHORIA CONTÍNUA E GESTÃO PARTICIPATIVA NO 
AMBIENTE EDUCACIONAL ATRAVÉS DAS NORMAS ISO 9000, 2002. Dissertação 
(Mestrado), Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina.  Port. 
361/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.12 Olívio Ivan Gambarini, GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
ATRAVÉS DO MÉTODO KAIZEN, 2002. Dissertação (Mestrado), Engenharia de 
Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. Port. 362/PPGEP/2002   
1.2.1.4.13 Wilfried Schwarz, ESTUDO DA EXPANSÃO URBANA COMO SUBSÍDIO A ANÁLISE 
AMBIENTAL APLICADO A CIDADE DE PATO BRANCO - PR, 2002. Dissertação 
(Mestrado), Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina.  Port. 
363/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.14 Adriana Carstens, O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO 
FILANTRÓPICA, 2002. Dissertação (Mestrado), Engenharia de Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Port. 429/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.15 Carla Patrícia F. Costa Campos, ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA DO SOFTWARE 
SHOW DO MILHÃO, 2002.  Dissertação (Mestrado), Engenharia de Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina.  438/PPGEP/2002. 
1.2.1.4.16 Rocilde Rodrigues Sobreira. A PRESERVAÇÃO DO CERRADO NO CONTEXTO DA 
RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS ORGANIZAÇÕES: O CASO DO INSTITUTO 
TRÓPICO SUBÚMIDO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. 2002. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Defesa: 30/10/2002 - Port. 836/PPGEP/2002. 
1.2.1.4.17 Antônio Donizete Manfrinato. ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO-
UM ESTUDO DE CASO. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 30/10/2002 - Port. 
835/PPGEP/2002.  
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1.2.1.4.18 Fabiane Cruz Muxfeldt. A ARTE DE ENSINAR: UMA ABORDAGEM ATRAVÉS DO 
COMPORTAMENTO DE PROFESSORES E SEUS MÉTODOS DIDÁTICOS. 2002. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Defesa: Defesa: 30/09/2002 - Port. 719/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.19 Vidal Perez. A INFLUÊNCIA DO MOBILIÁRIO E DA MOCHILA ESCOLAR NOS 
DISTÚRBIOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 
2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. Defesa; 30/08/2002 - Port. 610/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.20 Roselene Perlatto Bom Jardim. ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA NOS 
PRIMEIROS CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: O CASO DO SIMAVE. 2002. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Defesa: 30/09/2002 - Port. 721/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.21 Marco Antônio Araújo Longuinhos. ANÁLISE DO PROGRAMA DE 
MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE: O CASO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA - BA. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 31/10/2002 - Port. 
841/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.22 Eliane Betazzi Bizerril Seleme. DESIGN: UM FATOR ESTRATÉGICO PARA 
COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA MOVELEIRA. 2002. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 
30/08/2002 - Port. 612/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.23 Elenise Leocádia da Silveira Nunes. GESTÃO DO PROCESSO E ERGONOMIA: UM 
ESTUDO DE CASO DAS MICRO EMPRESAS MOVELEIRAS DE CURITIBA. 2002.  
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Defesa: 30/09/2002 - Port. 720/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.24 Mariléia Leonel. PROTEÇÃO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM ATRAVÉS DA 
MUDANÇA ORGANIZACIONAL RELACIONADA AOS RESÍDUOS SÓLIDOS PARA 
QUALIDAE EM SAÚDE. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 30/08/2002 - Port. 
609/PPGEP/2002.  
1.2.1.4.25 Delcio Efigênio Honório. QUALIDADE DE VIDA DOS OPERÁRIOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E SUA IMPORTÂNCIA NA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 
EM OBRAS. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 27/12/2002 - Port. 
1123/PPGEP/2002. 
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1.2.1.4.26 Alessandro Wendel Borges de Lima. ADAPTAÇÃO ESTRATÉGIA NO SETOR 
ATACADISTA/DISTRIBUIDOR: UM ESTUDO CASO. 2003. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 
29/08/2003 - Port. 682/PPGEP/2003.  
1.2.1.4.27 Ana Maria Zen de Freitas. ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS: UM ESTUDO NO 
SETOR DE CONFECÇÕES NAS EMPRESAS DE MÉDIO PORTE DE COLATINA/ES. 
2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. Defesa: 24/09/2003 - Port. 766/PPGEP/2003.    
1.2.1.4.28 Adriana Poubel Ruiz. EXPERIÊNCIA GRANBERYENSE EM EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 28/02/2003 - Port. 
106/PPGEP/2003.  
1.2.1.4.29 Márcio Luiz Zaganelli. MATRIZ DE ANÁLISE PARA GESTÃO DE ACIDENTES DE 
TRÃNSITO E PONTOS CRÍTICOS DE RODOVIAS: O CASO DA RODOVIA DO SOL 
EM TERRA VERMELHA (ES). Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 28/11/2003 - Port. 
1004/PPGEP/2003. 
1.2.1.4.30 Carlos Alberto Nepomuceno. DIAGNÓSTICO DO CLIMA ORGANIZACIONAL COMO 
INSTRUMENTO DE GESTÃO EMPRESARIAL. O CASO DA SIDERÚGICA BELGO 
MINEIRA. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. Defesa: 31/03/2004 - Port. 164/PPGEP/2004. 
1.2.1.4.31 Sibele Morais Miserani de Freitas. LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTERNACIONAL. 
UM ESTUDO DE CASO. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 23/06/2004 - Declaração PPGEP. 
1.2.1.4.32 Floriano de Menezes. O IMPACTO DA FILOSOFIA DE NEGÓCIO SOBRE AS 
ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UM 
ESTUDO DE CASO. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 05/03/2004 - Port. 
095/PPGEP/2004. 
1.2.1.4.33 Irtes Cristina Lunckes. A FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO MEIO DE 
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL: UMA 
ABORDAGEM A PARTIR DA GESTÃO DO CONHECIMENTO. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 
30/09/2004 - Port. 502/PPGEP/2004. 
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1.2.1.4.34 João Carlos Roso. CARACTERÍSTICAS DE LONGEVIDADE NAS EMPRESAS 
BRASILEIRAS CENTENÁRIAS. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) 
- Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 30/09/2004 - Port. 
508/PPGEP/2004. 
1.2.1.4.35 Nelson Ari Canabarro de Oliveira. A ESTRATÉGIA DE MICROCRÉDITO DO BANCO 
SOCIAL DO PARANÁ E SEU IMPACTO SOBRE A ECONOMIA DA CIDADE DE 
PONTA GROSSA. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 30/09/2004 - Port. 
506/PPGEP/2004.  
1.2.1.4.36 Silvana do Rocio Zilli. A ROBÓTICA EDUCACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: 
PERSPECTIVAS E PRÁTICA. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 30/09/2004 - Port. 
513/PPGEP/2004. 
1.2.1.4.37 Rosânio Bortolato Redivo. GESTÃO DE EMPRESAS PRODUTORAS DE CERÂMICA 
VERMELHA DO SUL DE SANTA CATARINA. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 28/06/2005 - Port. 
221/PPGEP/2005.  
1.2.1.4.38 Valentina de Oliveira Miles. DIAGNÓSTICO DA OCUPAÇÃO URBANA E 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM CANASVIEIRAS: APONTAMENTOS PARA A 
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 
31/03/2005 – Port. 122/PPGEP/2005.  
1.2.1.4.39 Laura Schwarz. ESTRATÉGIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS EM EMPRESAS 
HOTELEIRAS DE FLORIANÓPOLIS. Dissertação (Mestrado em Administração) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 20.07.2005. Port.027/CPGA/05.  
1.2.1.4.40 Letícia Bonatti. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: O CASO DO 
GRUPO BACK SOB A PERSPECTIVA DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E 
RELAÇÃO COM SEUS CLIENTES EXTERNOS. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 15.02.2006. Port. 
009/CPGA/06. 
1.2.1.4.41 Eduardo Motta Silveira.  PARTICIPAÇÃO DOS ENTES UNIVERSIDADE, INDÚSTRIA 
E GOVERNO EM INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA. 2007.  Dissertação 
(Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 
11/06/2007. Port. 007/CAPG/07 –  
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1.2.1.4.42 Joel Gregório Peroso Vasquez. ACESSIBILIDADE DAS WEBSITES E 
TRANSPARÊNCIA INFORMACIONAL DA PERSPECTIVA DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA DOS FUNDOS DE PENSÃO. 2007. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
Defesa: 29/06/2007. Port. 016/PPGEGC/2007.  
1.2.1.4.43 David Frederick Laspisa. A INFLUÊNCIA DO CONHECIMENTO INDIVIDUAL NA 
MEMÓRIA ORGANIZACIONAL: ESTUDO DE CASO EM UM CALL CENTER. 2007. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. Port.003/PPGEGC/2007. 
1.2.1.4.44 Juliana Lapolli. MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS: UMA FERRAMENTA PARA A 
GESTÃO DE PESSOAS UTILIZANDO A ABORDAGEM DA TEORIA GERAL DE 
SISTEMAS. 2010. Dissertação (Engenharia e Gestão do Conhecimento) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Port. 017/PPGEGC/2009. 
1.2.1.4.45 Elizandra Machado. PLANO DE NEGÓCIOS: UMA ABORDAGEM BASEADA NA 
GESTÃO DO CONHECIMENTO. 2012. Dissertação (Engenharia e Gestão do 
Conhecimento) - Universidade Federal de Santa Catarina. Port. 001/PPGEGC/2012. X 
1.2.1.4.46 Inara Antunes Vieira Willerding. INTRAEMPREENDEDORISMO EM 
ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO: UM ESTUDO DE 
CASO. 2011. Dissertação (Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. Port. 021/PPGEGC/2011.  
1.2.1.4.47 Michelle Bianchini de Melo. A CULTURA EMPREENDEDORA NA UFSC: O CENTRO 
TECNOLÓGICO COMO UM LUGAR DE PRÁTICAS DO EMPREENDEDORISMO. 
2014. Dissertação (Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. Port. 035/PPGEGC/2014.  
1.2.1.4.48 Carolina Schmitt Nunes. O COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO ENTRE 
OS AGENTES DE UM CURSO NA MODALIDADE EAD: UM ESTUDO DE CASO. 
2013. Dissertação (Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade Federal de 
Santa Catarina.  Co-orientadora.  
1.2.1.4.49 Tatiana Zacheo Rodrigues. AS MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE 
COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO: ESTUDO DE CASO EM UMA 
STARTUP. 2014. Dissertação (Engenharia e Gestão do Conhecimento) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Co-orientadora.  
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1.2.1.5 Doutorado  
1.2.1.5.1 Lilian Maria Ribeiro Conde. LIDERANÇA E IDENTIDADE POTENTE: UMA 
PERSPECTIIVA PARA GERÊNCIA COMPARTILHADA. 2004. Tese (Doutorado em 
Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 
11/03/2004. Port. 1015/PPGEP/2003.  
1.2.1.5.2 Nilo Otani. UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA: A RELAÇÃO ENTRE A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E O SAPIENS PARQUE. 2008. 
Tese (Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Defesa: 14.11.2008. Port. 049/PPGEGC/2008.  
1.2.1.5.3 Rosana Rosa Silveira. PROPOSTA DE DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS PARA 
MITIGAR AS BARREIRAS À IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO. 
2011. Tese (Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Defesa: 11.02.2011. Port. 071/PPGEGC/2009.  
1.2.1.5.4 Ana Lúcia Ferraresi Schmitz. COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS: OS DESAFIOS 
DOS GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR COMO AGENTES DE 
MUDANÇA. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. Defesa: 04.04.2012. Co-orientadora.  
 
 
1.2.2 Orientações em andamento  
1.2.2.1 Orientação de mestrado  
1.2.2.1.1 Airton José Santos  Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC 
1.2.2.1.2 Daniela Chagas Pacheco Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC 
 
 
1.2.2.2 Orientação de doutorado 
1.2.2.2.1 Carmen Lucia Fossari  Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC 
1.2.2.2.2 Gabriel Santana Palma Santos Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC 
1.2.2.2.3 Janine da Silva Bello Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC 
1.2.2.2.4 Juliana Lapolli Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC 
1.2.2.2.5 Suely da Silva Carreira Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC 
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1.2.2.2.6 Paulo Cristiano Oliveira Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC 
1.2.2.2.7 Michelle B. Melo Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC 
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2 – ATIVIDADES DE PRODUÇÃO INTELECTUAL, DEMONSTRADAS PELA 
PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS E/OU PUBLICAÇÃO DE 
LIVROS/CAPÍTULOS DE LIVROS E/OU PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS EM 
ANAIS DE EVENTOS E/OU DE REGISTROS DE PATENTES/SOFTWARES E 
ASSEMELHADOS; E/OU PRODUÇÃO ARTÍSTICA, DEMONSTRADA TAMBÉM 
PUBLICAMENTE POR MEIOS TÍPICOS E CARACTERÍSTICOS DAS ÁREAS DE 
CINEMA, MÚSICA, DANÇA, ARTES PLÁSTICAS, FOTOGRAFIA E AFINS 
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2.1 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 
Somam 200 o número de publicações nesses anos como professora da UFSC, 
tendo como média semestral de 3,92 publicações, assim distribuídas, 11 artigos em 
periódicos, 02 livros, 21 livros organizados, 32 capítulos de livros e 134 artigos 
completos em anais de congressos, sendo que destes, 54 internacionais.   
 
 
2.1.1 Publicações de artigos em periódicos  
2.1.1.1  FRANZONI, A. M. B., SUFFI, S. Geoprocessamento uma técnica para o desenvolvimento 
sustentável. In: Cadernos de estudos e pesquisas, São Gonçalo/RJ,  
v. 20. mai-ago, p.75-84, 2004.  ISSN1517-5758 
2.1.1.2  GARIBA, C. M. S. ; FRANZONI, A. M. B. Dança Escolar: uma possibilidade na educação 
física. In: Movimento (UFRGS. Impresso). v. 13, p. 155/2-170, 2007. ISSN impresso: 
0104-754X ISSN online: 1982-8918 
2.1.1.3  CARDOSO, R. S., SILVEIRA, R. R., FRANZONI, A. M. B., OTANI, N. I. Análise 
ergonômica na Celesc Distribuição S.A. Departamento de Tecnologia da Informação. In: 
Revista Gestão Industrial. v.4, n. 3, p.177 - 193, 2008. ISSN: 1808-0448 
2.1.1.4  WILLERDING, I. V. A., FRANZONI, A. M. B., FELICIANO, A. M. Ações 
intraempreendedoras: projeto de inclusão social através da educação. In: Revista do 
CCEI. v.15, p.16 - 34, 2011. ISSN: 1415-2061 
2.1.1.5  WILLERDING, I. V. A., FRANZONI, A. M. B., FELICIANO, A. M., LAPOLLI, É. M., 
SOUZA, V. A. B de A utilização do marketing cultural como ferramenta para a gestão do 
conhecimento. In: Revista do CCEI. v.15, p.35 - 52, 2011. ISSN: 1415-2061 
2.1.1.6  SCHMITZ, Ana Lúcia Ferraresi; FRANZONI, A. M. B., HELOU, Esperidião Amin; 
ROTHBARTH, Marcelo Flores; OTANI, N.; WOLF, S. M. ; FRANCISCO, T. H. A. Gestão 
de Marcas: um estudo de caso da puma. In: Anales de la Universidad Metropolitana. v. 
11, n.2.  p. 101-115, 2011. ISSN: 1856-9811 
2.1.1.7  SCHMITZ, Ana Lúcia Ferraresi; FRANZONI, A. M. B., HELOU, Esperidião Amin; OTANI, 
N.; PIRES, Rychard de Oliveira; WOLF, Sérgio Machado; FRANCISCO, Thiago 
Henrique Almino. Aspectos determinantes à implantação de uma estrutiocultora na 
região sul de Santa Catarina. In: Anales de la Universidad Metropolitana. v. 12, n.1. p. 
125-138, 2012. ISSN: 1856-9811 
2.1.1.8  MACHADO, E; SANTOS, J. L. S. ; FOLLMANN, N. ; FRANZONI, A. M. B. . Processos 
de aprendizagem organizacional em um sistema de franchising: uma análise a partir do 
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framework dos 4 Is. In: InterScience Place. v. 1, p. 1-18, 2012. ISSN: 1679-9844 
2.1.1.9  REGINALDO, T. ; PACHECO, D. C. ; BALDESSAR, M. J. ; FRANZONI, A. M. B. . 
Redução de riscos de desastres na prática: a participação da Defesa Civil e do 
município em plataformas digitais de redes sociais. In: Democracia Digital e Governo 
Eletrônico. v. 9, p. 66-87, 2013. ISSN 2175-9391 
2.1.1.10  PACHECO, D. C. ; REGINALDO, T. ; FRANZONI, A. M. B. ; BALDESSAR, M. J. . 
Governança eletrônica e inclusão digital na Prefeitura Municipal de Criciúma (SC). In: 
Democracia Digital e Governo Eletrônico. v. 9, p. 101-123, 2013. ISSN 2175-9391 
2.1.1.11  MACHADO, E ; PRADO, M. L. ; FRANZONI, A. M. B. ; SELIG, P.M. Intangible Assets as 
Success Factor in Creating Business in Knowledge Economy. In: Revista IEEE América 
Latina, v. 11, p. 834-839, 2013. ISSN 1548-0992. 
 
 
2.1.2 Publicação de livros  
2.1.2.1  FRANZONI, A. M. B.; LAPOLLI, É. M.; BRINGHENTI, C. Vivências Empreendedoras: 
Intraempreendedorismo ed. 1 ed., Florianópolis: Escola de Novos Empreendedores - 
UFSC, 2001, 52 p. 
2.1.2.2  GARIBA, C. M. S., MICHELS, G., FRANZONI, A. M. B., LAPOLLI, É. M. Empreendendo 
em qualidade de vida: o profissional personal dance. Florianópolis : Editora Pandion, 
2008, v.1. p.173. 
 
 
2.1.3 Organização de livros 
2.1.3.1  LAPOLLI, É. M., GAUTHIER, F. A. O., FRANZONI, A. M. B., BUENO, J. L. P. Livro 
dourado: cultura empreendedora. Florianópolis: Escola de Novos Empreendedores, 
2001, v.01. p.120. 
2.1.3.2  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., FELICIANO, A. M., GIRARDI, D. M. Capacidade 
empreendedora: teoria e casos práticos nas organizações. Florianópolis: Editora 
Pandion, 2009, v.1. p.207. ISBN 9788560946297. 
2.1.3.3  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., CERVELIN, S., GARIBA, C. M. S. Capacidade 
empreendedora: teoria e casos práticos nas organizações. Florianópolis: Editora 
Pandion, 2009, v.2. p.176. ISBN 9788560946303. 
2.1.3.4  LAPOLLI, É. M., ROSA, S. B., FRANZONI, A. M. B. Competência Empreendedora. 
Florianópolis: Editora Pandion, 2009, v.1. p. 176. ISBN 9788560946280. 
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2.1.3.5  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., GIRARDI, D. M., GARIBA, C. M. S. Gestão de 
pessoas em organizações empreendedoras. Florianópolis: Editora Pandion, 2009, v.1. 
p.178. ISBN 978-85-60946-15-0. 
2.1.3.6  FRANZONI, A. M. B., LAPOLLI, É. M., GARIBA, C. M. S., GIRARDI, D. M.. Gestão de 
pessoas em organizações empreendedoras - v2. Florianópolis: Editora Pandion, 2009, 
v.2. p.198. ISBN 9788560946167. 
2.1.3.7  FRANZONI, A. M. B., LAPOLLI, É. M., GARIBA, C. M. S., GIRARDI, D. M. Gestão de 
pessoas em organizações empreendedoras. Florianópolis: Editora Pandion, 2009, v.3. 
p.203. ISBN 9788560946174 
2.1.3.8  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., LAPOLLI, J., BEIRÃO FILHO, J. A. Gestão de 
pessoas em organizações empreendedoras. Florianópolis: Pandion, 2010. v.4. 192 p. 
ISBN 9788560946396. 
2.1.3.9  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., LAPOLLI, J., BEIRÃO FILHO, J. A. Gestão de 
pessoas em organizações empreendedoras - V5. Florianópolis: Pandion, 2010. 152 p. 
ISBN 9788560946402. 
2.1.3.10  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., SOUZA, V. A. B de. Vitrine de talentos: notáveis 
empreendedores em Santa Catarina. Florianópolis: Pandion, 2010 p.224. ISBN 
9788560946433. 
2.1.3.11  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., FELICIANO, A. M. Capacidade empreendedora: 
teoria e casos práticos -V3. Florianópolis: Pandion, 2011. ISBN 9788560946563. 
2.1.3.12  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., SILVEIRA, R. M.; NUNES, I. Empreendedorismo 
em organizações do conhecimento. Florianópolis: Pandion, 2011. 236 p. ISBN 
9788560946600. 
2.1.3.13  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., FELICIANO, A. M. Mulheres em ação: notáveis 
empreendedoras em Santa Catarina. Florianópolis : Pandion, 2011. 208 p. ISBN 
9788560946501. 
2.1.3.14  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B.; SOUZA, V. A. B de. Gestão de pessoas em 
organizações empreendedoras – V6. Florianópolis: Pandion, 2012. 175p. ISBN 
9788560946730. 
2.1.3.15  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., SOUZA, V. A. B de. Vivências empreendedoras: 
a prática de empreendedorismo em organizações. Florianópolis: Pandion, 2012.  316 p. 
ISBN 9788560946662.  
2.1.3.16  LAPOLLI, É. M. (Org.); FRANZONI, A. M. B. (Org.); GOMES JR, W. V. (Org.). Turismo 
e talento: notáveis empreendedores em Santa Catarina. 1. ed. Florianópolis: Pandion, 
2012. v. 1. 244p. ISBN 9788560946754. 
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2.1.3.17  LAPOLLI, É. M. (Org.); FRANZONI, A. M. B. (Org.); SOUZA, V. A. B de (Org.). 
Capacidade empreendedora: teoria e casos práticos V4. 1. ed. Florianópolis: Pandion, 
2012. v. 1. 250p. ISBN 9788560946778. 
2.1.3.18  LAPOLLI, É. M. (Org.); FRANZONI, A. M. B. (Org.); LAPOLLI, J. (Org.). 
Intraempreendedorismo: para colaboradores que buscam empreender. 1. ed. 
Florianópolis: Pandion, 2013. v. 1. 290p. ISBN 9788560946853. 
2.1.3.19  LAPOLLI, É. M. (Org.); FRANZONI, A. M. B. (Org.); SOUZA, V. A. B de (Org.). Gestão 
de Pessoas em Organizações Empreendedoras - V.7. 1. ed. Florianópolis: Pandion, 
2013. v. 1. 218p. ISBN 9788560946839. 
2.1.3.20  LAPOLLI, É. M. (Org.); FRANZONI, A. M. B. (Org.); LAPOLLI, J. (Org.). Gestão de 
Pessoas em Organizações Empreendedoras - V.8. 1. ed. Florianópolis: Pandion, 2013. 
v. 1. 282p. ISBN 9788560946877. 
2.1.3.21  LAPOLLI, É. M. (Org.); FRANZONI, A. M. B. (Org.); LAPOLLI, J. (Org.). Ações 
empreendedoras. 1. ed. Florianópolis: Pandion, 2014. v. 1. 292p. ISBN 
9788560946907. 
 
 
2.1.4 Publicação de capítulos de livros  
2.1.4.1  FRANZONI, A. M. B. Era do Conhecimento: o novo perfil do profissional de turismo. In: 
Turismo da Era do Conhecimento. 1 ed. Florianópolis : Pandion, 2007, v.1, p. 95-110. 
2.1.4.2  GIRARDI, D. M.; LAPOLLI, É. M.; FRANZONI, A. M. B.;, CAMACHO, C. F. G.; 
FELICIANO, A. M. Capacidade empreendedora: um desafio aos profissionais e as 
organizações na era do conhecimento In: Capacidade empreendedora: teoria e casos 
práticos nas organizações 1.ed. Florianópolis : Editora Pandion, 2009, v.1. 
2.1.4.3  GARIBA, C. M. S.; FRANZONI, A. M. B.; LAPOLLI, É. M.; CERVELIN, S. Dança escolar: 
uma linguagem possível numa visão empreendedora In: Capacidade Empreendedora: 
teoria e casos práticos nas organizações, 1 ed. Florianópolis : Editora Pandion, 2009, 
v.2. 
2.1.4.4  GIRARDI, D. M., LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., GARIBA, C. M. S. Gestão de 
pessoas em organizações empreendedoras In: Gestão de pessoas em organizações 
empreendedoras. 1ed. Florianópolis: Editora Pandion, 2009, v.1. 
2.1.4.5  GIRARDI, D. M., LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., GARIBA, C. M. S. Gestão de 
pessoas e mudanças organizacionais In: Gestão de pessoas em organizações 
empreendedoras. 1 ed. Florianópolis : Editora Pandion, 2009, v.2. 
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2.1.4.6  GIRARDI, D. M., LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., GARIBA, C. M. S. Universidade 
Coorporativa: uma ferramenta estratégica do conhecimento organizacional. In: Gestão 
de Pessoas em Organizações empreendedoras 1.ed. Florianópolis : Editora Pandion, 
2009, v.3. 
2.1.4.7  ROSA, S.  B. ;LAPOLLI, É. M.; FRANZONI, A. M. B. Percurso empreendedor: 
identificação, desenvolvimento, formação, utilização e aplicação de competências 
empreendedoras In: Competência Empreendedora 1.ed. Florianópolis : Editora 
Pandion, 2009, v.1. 
2.1.4.8  OTANI, N. I.; HELOU FILHO, E. A.; FRANCISCO, T. H. A.; WOLF, S. M.; FRANZONI, A. 
M. B. Avaliação de desempenho dos participantes do programa de educação 
corporativa da Universidade Caixa In: Empreendedorismo e Desenvolvimento 
Sustentável. 1 ed. Florianópolis : Editora Pandion, 2009, v.2. 
2.1.4.9  NAPPI, B. P.; SILVA, M. T.; WEIGMANN, P. R.; FRANZONI, A. M. B. O 
intraempreendedor e a habilidade de saber ouvir no contexto organizacional.  In: 
Empreendedorismo e Desenvolvimento Sustentável. 1 ed. Florianópolis : Editora 
Pandion, 2009, v.2. 
2.1.4.10  MELCHERT, G. S., FRANZONI, A. M. B., LAPOLLI, É. M. Miguel Srougi: empreendendo 
no conhecimento, visando à saúde do homem. In: Vitrine de talentos: profissionais da 
urologia em destaque.  Florianópolis: Pandion, 2011, p. 197-222. 
2.1.4.11  LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B., MELCHERT, G. S. Modesto Jacobino: 
empreendendo no conhecimento e mudando paradigmas. In: Vitrine de talentos: 
profissionais da Urologia em destaque. Florianópolis : Pandion, 2011, p. 43-66. 
2.1.4.12  LAPOLLI, J., BEIRÃO FILHO, J. A., LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B. Gestão por 
competências em organizações empreendedoras. In: Gestão de Pessoas em 
Organizações Empreendedoras. Florianópolis : Pandion, 2010, v.4, p. 27-47. 
2.1.4.13  LAPOLLI, J., BEIRÃO FILHO, J. A., LAPOLLI, É. M., FRANZONI, A. M. B. Líder coach: 
fazendo a diferença. In: Gestão de Pessoas em Organizações Empreendedoras. 2010, 
v.5, p. 21-43. 
2.1.4.14  SANTOS, A. J., ; MELO, M. B. ; DELFINO, N. ; FRANZONI, A. M. B. . Carlos Alberto 
Bellin Amante Jr.: atendimento humanizado como diferencial de sucesso no setor de 
agência de viagens. In: Édis Mafra Lapolli; Ana Maria Bencciveni Franzoni; Waldoir V. 
Gomes Júnior. (Org.). Turismo e talentos: notáveis empreendedores em Santa Catarina. 
1ed. Florianópolis: Pandion, 2012, v. 1, p. 127-146. 
2.1.4.15  LAPOLLI, J. ; MELCHERT, G. S. ; AMARAL, R. ; FRANZONI, A. M. B. . Paulo Bastos 
Abraham: empreendedorismo e criatividade no carnaval de Florianópolis com o 
Berbigão do Boca. In: Édis Mafra Lapolli,; Ana Maria Bencciveni Franzoni; Waldoir 
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Valentim Gomes Júnior. (Org.). Turismo e Talentos: notáveis empreendedores em 
Santa Catarina. 1ed.Florianópolis: Pandion, 2012, v. 1, p. 147-168. 
2.1.4.16  ALTIERI, B. N. ; MELCHERT, G. S. ; MAKUFKA, M. ; FRANZONI, A. M. B. . Capacidade 
empreendedora na competência pessoal dos ativos intangíveis da empresa Pixeon. In: 
Édis Mafra Lapolli; Ana Maria Bencciveni Franzoni; Vitória Augusta Braga de Souza. 
(Org.). Capacidade empreendedora: teoria e casos práticos V4. 1ed. Florianópolis: 
Pandion, 2012, v. 1, p. 195-210. 
2.1.4.17  ZOUCAS, A. C. ; ROTTA, M. J. R. ; REZENDE, M. S. C. ; FRANZONI, A. M. B. . 
SOFTPLAN - rumo ao benchmarking interno da área de relacionamento da Unidade 
Justiça. In: Édis Mafra Lapolli; Ana Maria Bencciveni Franzoni; Vitória Augusta Braga de 
Souza. (Org.). Capacidade empreendedora: teoria e casos práticos V4. 1ed. 
Florianópolis: Pandion, 2012, v. 1, p. 211-232. 
2.1.4.18  TARTARI, J. S. ; BLEICHER, S. ; FRANZONI, A. M. B. . A Motivação dos 
Intraempreendedores dentro das Organizações: como reter esses talentos. In: Édis 
Mafra Lapolli; Ana Bencciveni Franzoni; Juliana Lapolli. (Org.). Intraempreendedorismo 
para colaboradores que buscam empreender. 1ed. Florianópolis: Pandion, 2013, v. 1, p. 
87-110. 
2.1.4.19  BORGES, A. ; BOTELHO, M. ; FRANZONI, A. M. B. . A Forma Intraempreendedora de 
Liderança. In: Édis Mafra Lapolli; Ana Maria Bencciveni Franzoni; Juliana Lapolli. (Org.). 
Intraempreendedorismo para colaboradores que buscam empreender. 1ed. 
Florianópolis: Pandion, 2013, v. 1, p. 111-132. 
2.1.4.20  SANTOS, G. S. P. ; BITTARELLO, K. P. ; FRANZONI, A. M. B. ; LAPOLLI, É. M. . O 
Intraempreendedorismo nas Empresas 2.0. In: Édis Mafra Lapolli; Ana Maria Bencciveni 
Franzoni; Juliana Lapolli. (Org.). Intraempreendedorismo para colaboradores que 
buscam empreender. 1ed. Florianópolis: Pandion, 2013, v. 1, p. 133-150. 
2.1.4.21  WOLFF, A. C. A. ; CLAUMANN, P. C. ; FRANZONI, A. M. B. . Intraempreendedorismo 
em empresas do conhecimento: consultoria empresarial. In: Édis Mafra Lapolli; Ana 
Maria Bencciveni Franzoni; Juliana Lapolli. (Org.). Intraempreendedorismo para 
colaboradores que buscam empreender. 1ed. Florianópolis: Pandion, 2013, v. 1, p. 151-
168. 
2.1.4.22  VIDOTTO, J. D. F. ; SILVA, M. E. ; GONCALVES, R. L. ; FRANZONI, A. M. B. ; 
LAPOLLI, É. M. . Intraempreendedorismo em empresa de tecnologia. In: Édis Mafra 
Lapolli; Ana Maria  Bencciveni Franzoni; Juliana Lapolli. (Org.). Intraempreendedorismo: 
para colaboradores que buscam empreender. 1ed. Florianópolis: Pandion, 2013, v. 1, p. 
189-228. 
2.1.4.23  LAPOLLI, J. ; BITTARELLO, K. P. ; SA, M. A. ; FRANZONI, A. M. B. ; LAPOLLI, É. M. . 
Gestão estratégica com pessoas na era do conhecimento. In: Édis Mafra Lapolli; Ana 
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Maria Bencciveni Franzoni; Juliana Lapolli. (Org.). Gestão de Pessoas em Organizações 
Empreendedoras - v. 8. 1ed. Florianópolis: Pandion, 2013, v. 8, p. 23-47. 
2.1.4.24  ESPER, A. ; AGNOLIN, C. T. ; CARREIRA, S. S. ; FRANZONI, A. M. B. . O uso de 
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3 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO, DEMONSTRADAS PELA PARTICIPAÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS, PELO ENVOLVIMENTO EM 
FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, POR INICIATIVAS PROMOTORAS 
DE INCLUSÃO SOCIAL OU PELA DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO, DENTRE 
OUTRAS ATIVIDADES 
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3.1 ENVOLVIMENTO EM FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Foi considerado neste item, o meu comprometimento com as políticas públicas, 
no que tange a mobilidade urbana e a educação, como, concedendo uma entrevista 
a Revista da ACE e participando de 09 comissões para revalidação de diplomas.  
 
 
3.1.1 Mobilidade urbana  
3.1.1.1 Caos na mobilidade urbana no entorno da UFSC. Entrevista e publicação na Revista da 
ACE. Publicação oficial da Associação Catarinense de Engenheiros. n. 136. 2012. 
 
 
3.1.2. Educação  
3.1.2.1  Comissão para revalidação de diploma de mestrado obtidos em cursos conveniados com 
instituições estrangeiras. Of. N. 095/CPGA/UFSC/06. 
3.1.2.2  Comissão para revalidação do diploma de graduação de João Abel Correia Martins. Port. 
02/ECV-CG/2008. 
3.1.2.3  Comissão para revalidação do diploma de graduação de Hugo Francisco Alvarez 
Saldias. Port. 02/ECV-CG/2009. 
3.1.2.4  Comissão para revalidação do diploma de graduação de Carlos Helder P. P. Dos S. 
Oliveira. Port. 03/ECV-CG/2010. 
3.1.2.5  Comissão para revalidação do diploma de graduação obtido na Ecole Nationale Des 
Travaux Publics de LÈtat . Port. 04/ECV-CG/2010. 
3.1.2.6  Comissão para revalidação do diploma de graduação de Abel Luis Marques Leitão. Port. 
001/ECV/2014  
3.1.2.7  Comissão para revalidação do diploma de graduação de Christopher Kasparik Becker. 
Port. 008/ECV/2014. 
3.1.2.8  Comissão para revalidação do diploma de graduação de Julio César Risso. Port. 
012/ECV/2014  
3.1.2.9  Comissão para revalidação do diploma de graduação de José Alexandre Quesado dos 
Santos Lopes. Port. 020/ECV/2014  
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4 – COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, ENSINO OU EXTENSÃO E 
LIDERANÇA DE GRUPOS DE PESQUISA 
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4.1 COORDENAÇÃO DE PROJETOS  
Desde o meu ingresso na UFSC coordenei diversos projetos, onde se destacam 
09 de pesquisa, sendo dois de PIBIC e um FUNPESQUISA; 01 de ensino e 07 de 
extensão, dando em média 0,34 projeto por semestre. 
Também sou líder de dois grupos de pesquisa, certificados pela UFSC e 
registrados no CNPq, quais sejam, “Gestão do Conhecimento Organizacional e 
Ambiental” e “Inovação em Ciência e Tecnologia”, onde tem vários pesquisadores e 
alunos de pós-graduação. 
 
 
4.1.1 Coordenação de projetos de pesquisa 
4.1.1.1  Comparação e Análise dos classificadores de imagens digitais, atualização do mapa de 
uso do solo da Bacia Hidrográfica do Sangão-SC e utilização do SIG em serviços de 
infraestrutura urbana. 1997. 
4.1.1.2  Desenvolvimento de Metodologia para a caracterização do meio físico: aplicação prática 
na Ilha de Santa Catarina. Período: 1998 – 2001. 
4.1.1.3  Sensoriamento remoto aplicado ao diagnóstico de áreas de expansão urbana – 
FUNPESQUISA. 01.02.2004 - 31.01.2005.  
4.1.1.4  Diagnóstico de área de expansão urbana: uma perspectiva utilizando sensoriamento 
remoto – FEESC – Edital 2/2005. Período: 2005. 
4.1.1.5  Diagnóstico de Áreas de Expansão Urbana: uma perspectiva utilizando Sensoriamento 
Remoto. Período: 01.07.2005 a 31.12.2008. 
4.1.1.6  Técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Como Subsídio ao 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Florianópolis. Período: 01.03.2007 a 
01.03.2009. 
4.1.1.7  Técnicas de sensoriamento remoto no estudo da expansão urbana. Período: 01.07.2009 a 
30.12.2011. 
4.1.1.8  Estudo do sistema viário: uma proposta metodológica. Período: 01/03/2010 a 01/03/2012. 
4.1.1.9  Competências empreendedoras no Centro Tecnológico da UFSC. Período: 04.08.2012 a 
31.12.2013. 
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4.1.2 Coordenação de projetos de ensino 
4.1.2.1 I Workshop de Empreendedorismo – Período: 01.07.2007 a 28.08.2007 
 
 
4.1.3 Coordenação de projetos de extensão 
4.1.3.1  Empreendedorismo: O Novo Perfil Profissional. Curso. Sepex 2005 
4.1.3.2  Revista Movimento. Preparação e publicação de artigo. 2006 
4.1.3.3  Revista Gestão Industrial. Preparação e publicação de artigo. 2007 
4.1.3.4  Empreendedorismo e Turismo. Revisão do livro Turismo e Talento: notáveis 
empreendedores em Santa Catarina. 2011 
4.1.3.5  Empreendedorismo. Revisão do livro Capacidade Empreendedora - vol. 3. 2011 
4.1.3.6  Empreendedorismo e Gestão de Pessoas. Revisão de três livros. 2011 
4.1.3.7  Intraempreendedorismo. Revisão do livro: Intraempreendedorismo: para colaboradores 
que buscam empreender. 2013 
 
 
4.2 LIDERANÇA DE GRUPOS DE PESQUISAS  
4.2.1 Gestão do conhecimento organizacional e ambiental  
O Grupo “Gestão do Conhecimento Organizacional e Ambiental” tem como 
objetivo analisar as questões referentes ao processo de inserção da inovação, 
estimular e ampliar a produção e distribuição do conhecimento, divulgar práticas de 
gestão organizacional e ambiental, bem como, desenvolver competências 
acadêmicas e profissionais necessárias para a intervenção pública dos agentes de 
desenvolvimento.  
Desde a sua criação em 2001, no âmbito das organizações, o Grupo tem 
estimulado novas abordagens administrativas conciliando eficiência e eficácia 
empresarial, dando ênfase ao empreendedorismo, gestão de pessoas, modelos 
empresariais de introdução e gerenciamento da inovação e os aspectos ligados à 
criação de um ambiente sistêmico de competitividade.  
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No que tange ao meio ambiente, é dado ênfase ao desenvolvimento 
sustentável, através da identificação, caracterização e avaliação do meio físico a 
partir de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, bem como, 
estudos e aplicações da legislação ambiental vigente.  
Como repercussões dos trabalhos do Grupo tem-se a geração de 
conhecimentos por meio de teses de doutorado e dissertações de mestrado, 
orientação e estabelecimento de base laboratorial para que alunos de graduação e 
pós-graduação tenham condições para desenvolver seus projetos de conclusão de 
curso, treinamento de estagiários no uso dos mais diversos softwares, elaboração e 
ministração de cursos de capacitação dirigido tanto à comunidade acadêmica quanto 
às demais que tenham uma relação direta com o tema abordado, elaboração de 
material didático para cursos de graduação e pós-graduação, desenvolvimento de 
projetos e artigos com a finalidade de divulgar junto à comunidade científica a 
experiência adquirida através de publicação em periódicos e revistas especializadas, 
por fim, participação em eventos nacionais e internacionais objetivando a troca de 
conhecimentos entre os pesquisadores e a comunidade científica em âmbito nacional 
e internacional. 
 
 
4.2.2 Inovação em ciência e tecnologia 
O Grupo de Pesquisa "Inovação em Ciência e Tecnologia" é resultado das 
pesquisas realizadas por seus integrantes no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. O grupo vem trabalhando em 
esforços interdisciplinares e multidisciplinares para o desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia. As iniciativas têm sido reconhecidas nacional e internacionalmente, de 
acordo com os resultados alcançados na interação entre universidades, iniciativa 
privada e comunidade. Um exemplo de experiência bem sucedida do grupo é o 
projeto Jeca Tatu Empreendedor, que foi reconhecido nacional e internacionalmente. 
O projeto foi desenvolvido em 1999, tendo como campo de aplicação o ensino 
público estadual de Florianópolis, através da Escola Básica Hilda Theodoro Vieira, 
sendo que este projeto produziu resultados para alunos, professores e toda a 
comunidade. Estes resultados e seus desdobramentos são responsáveis por 
premiação e reconhecimento pela UNESCO. A premiação como Escola referência 
em Gestão Escolar no ano 2000, e reconhecida pela equipe de pesquisadores da 
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UNESCO como representante de Santa Catarina entre as escolas inovadoras: 
experiências bem sucedidas em escolas públicas de Santa Catarina (relatório 
apresentado em novembro de 2002). Outra experiência bem sucedida foi a parceria 
com o Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina - SINEP, para 
desenvolver cursos de intraempreendedorismo para professores e diretores e 
palestras de empreendedorismo para pais. Desde 2007 o grupo vem trabalhando em 
parceria com a Editora Pandion e desta parceria foram publicados vinte livros de 
pesquisas e trabalhos realizados. A partir de 2009 fez também uma parceria com a 
Fundação Carlos Joffre do Amaral e vários cursos foram realizados e também desta 
parceria foi realizado o VI ENEMPRE - VI Encontro Nacional de Empreendedorismo. 
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5 – COORDENAÇÃO DE CURSOS OU PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO OU PÓS-
GRADUAÇÃO 
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5.1 COORDENAÇÃO DE CURSO 
Como se pode observar na minha trajetória na UFSC também tive a 
oportunidade de atuar como sub-coordenadora do curso de graduação em 
Engenharia Civil. 
 
 
5.1.1 Sub-coordenação de curso 
5.1.1.1 Sub-coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal 
de Santa Catarina. Período: 06.09.1983 – 05.09.1985. Port. 524/GR/83 
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6 – PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE CONCURSOS, TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO, MESTRADO, QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO E 
DOUTORADO 
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6.1 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS  
A atividade de participação em bancas demonstra minha atuação ativa na 
graduação e nos programas de pós-graduação. Ao todo são 04 bancas de concurso 
público para professor substituto, 244 de mestrado, 31 de qualificação de doutorado 
e 44 de doutorado, dando uma média semestral igual a 5,78 bancas. 
 
 
6.1.1 Concurso público  
6.1.1.1  Seleção simplificada para Professor Substituto na área de Topografia e Fotogrametria do 
Departamento de Engenharia Rural, Universidade Federal de Santa Catarina, Fpolis/SC. 
Port. 003/ENR/92. 09.09.1992. 
6.1.1.2  Concurso Professor Substituto – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Fpolis/SC. Edital n. 83/DDP/2012.  Port. 012/ECV/2012 de 15.05.2012. 
6.1.1.3  Concurso Professor Substituto – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Fpolis/SC. Edital n. 256/DDP/2013. Port. 017/ECV/2013 de 14.10.2013. 
6.1.1.4  Concurso Professor Substituto – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Fpolis/SC. Edital n. 116/DDP/2014. Port. 006/ECV/2014 de 31.03.2014. 
 
 
6.1.2 Mestrado  
6.1.2.1  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Ciência da Computação/UFSC – Aluno: Norberto de Castro Peil – Port. 
04/CPGCC/1998 
6.1.2.2  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção/UFSC – Aluno: Consuelo Aparecida Sielski Santos – Port. 
306/PPGEP/99 
6.1.2.3  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção/UFSC – Aluno: Maria Clara Kaschny Schneider – Port. 
307/PPGEP/99 
6.1.2.4  - Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção/UFSC – Aluno:: Ademar Evandro Rosa – Port. 
071/PPGEP/2000 
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6.1.2.5  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção/UFSC – Aluno: Adriana Mendonça Destro – Port. 
124/PPGEP/2000 
6.1.2.6  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção/UFSC – Aluno: Cassiano Bringhenti  – Port. 
215/PPGEP/2000 
6.1.2.7  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluna: Lélia Lenz César Guimarães - 
Port.269PPGEP/2000 
6.1.2.8  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção/UFSC – Aluno: Dalmo Gomes de Carvalho – Port. 
298/PPGEP/2000 
6.1.2.9  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluna: Thaisa Maria Nadal - Port. 316/PPGEP/2000 
6.1.2.10  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Mário Lino de S. Ferreira - Port. 
345/PPGEP/2000 
6.1.2.11  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Cezar Augusto Romano - Port. 352/PPGEP/2000 
6.1.2.12  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: José Mauro L. Pereima - Port. 357/PPGEP/2000 
6.1.2.13  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Silvino Ianguer - Port.  362/PPGEP/2000 
6.1.2.14  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Paulo Roberto R. de Souza - Port. 
389/PPGEP/2000 
6.1.2.15  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Fernando C. Morais - Port. 390/PPGEP/2000 
6.1.2.16  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Hélio Lemos Costa Jr. - Port. 391 /PPGEP/2000 
6.1.2.17  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Jesus Moacir de Meneses - Port.  
392/PPGEP/2000 
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6.1.2.18  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Márcio Fernandes A. da Silva - Port. 423 
/PPGEP/2000 
6.1.2.19  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Jefferson A. Tomaz - Port.  430/PPGEP/2000 
6.1.2.20  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Luiz Ricardo Uriarte - Port.  431/PPGEP/2000 
6.1.2.21  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno:  Abigail A. de S. Silva - Port.  459/PPGEP/2000 
6.1.2.22  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: Valéira de Cássia Silva - Port.  460/PPGEP/2000 
6.1.2.23  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluna - Iêda Lúcia Inácio Rosa - Port. 019/PPGEP/2001. 
6.1.2.24  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno Renata Martins F. Vieira - Port. 031/PPGEP/2001. 
6.1.2.25  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno  Artemilson Alves de Lima - Port. 
037/PPGEP/2001. 
6.1.2.26  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno  Reginaldo A. Falcão - Port. 050/PPGEP/2001. 
6.1.2.27  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno Wilken G. Moreira - Port. 066/PPGEP/2001. 
6.1.2.28  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno Rozana A. A. Oliveira - Port. 067/PPGEP/2001. 
6.1.2.29  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluna Cleides Aparecida Rocha - Port. 
068/PPGEP/2001. 
6.1.2.30  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno  Veralice V. G. Penha - Port. 072/PPGEP/2001. 
6.1.2.31  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluna Avâner Conceição de Lacerda – Port. 
073./PPGEP/2001. 
6.1.2.32  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
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em Engenharia de Produção - Aluna: Juliana Vieira de Almeida - Port. 
096/PPGEP/2001. 
6.1.2.33  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluna: Maria de F. N. Duarte Barreto de Paiva - Port. 
110/PPGEP/2001.  
6.1.2.34  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno: José Arnóbio de Araújo Filho - 
Port.113/PPGEP/2001 
6.1.2.35  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluna: Regina Consuelo Ferreira - Port. 131/PPGEP/01, 
2001. 
6.1.2.36  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Gilson de Paula Pacheco - Port. 132/PPGEP/2001 
6.1.2.37  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno Márcio José Kerkoski - Port. 218/PPGEP/2001.  
6.1.2.38  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Ricardo Karvat  - Port. 239 /PPGEP/2001. 
6.1.2.39  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:  Walter Luís Mikos - Port. 242 /PPGEP/2001. 
6.1.2.40  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Lúcia Regina Corrêa Paim  - Port. 
246/PPGEP/2001. 
6.1.2.41  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: José Lucas Pedreira Bueno   - Port. 
247/PPGEP/2001. 
6.1.2.42  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluna:  Hélia Eunice Soares - Port. 250/PPGEP/2001. 
6.1.2.43  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluna: Giovana Schuelter  - Port. 269/PPGEP/2001. 
6.1.2.44  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluna: Katia Regina Knuth  - Port. 270/PPGEP/2001. 
6.1.2.45  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluna: Maria Paula Carlini  - Port. 284/PPGEP/2001. 
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6.1.2.46  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Luiz Eduardo de Mello Gomes  - Port. 
297/PPGEP/2001. 
6.1.2.47  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Jorge Cândido  - Port. 320/PPGEP/2001. 
6.1.2.48  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção – Aluno  Ana Maria de M. Nolasco - Port. 
321/PPGEP/2001. 
6.1.2.49  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:  Maria Angela Sena Rabelo - Port. 
327/PPGEP/2001. 
6.1.2.50  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Raimundo A. G. Dourado  - Port.  
346/PPGEP/2001. 
6.1.2.51  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Romélia Cunha Cardoso  - Port. 
365/PPGEP/2001. 
6.1.2.52  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Cláudia Diaz Pomar  - Port. 372/PPGEP/2001. 
6.1.2.53  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Érika N. de Moura   - Port. 377/PPGEP/2001. 
6.1.2.54  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Jocênio Marquios Epaminondas  - Port. 410 
/PPGEP/2001. 
6.1.2.55  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Danilo Alves da Silva  - Port. 447/PPGEP/2001. 
6.1.2.56  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Rosana Mayer   - Port. 472/PPGEP/2001. 
6.1.2.57  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: João Paulo Agostine  - Port. 474/PPGEP/2001. 
6.1.2.58  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:  Miguel Ângelo Batista dos Santos - Port.  
490/PPGEP/2001. 
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6.1.2.59  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Lydio Roberto Silva  - Port. 496/PPGEP/2001. 
6.1.2.60  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Otacília M. Wingeter  - Port. 503/PPGEP/2001. 
6.1.2.61  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:  Adriana Cristina Franco - Port. 542/PPGEP/2001. 
6.1.2.62  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Arlete Ana Motter  - Port. 559/PPGEP/2001. 
6.1.2.63  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Maria  de Lourdes Moreira Pinto - Port. 
563/PPGEP/2001. 
6.1.2.64  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Carlos Eduardo Cantarelli  - Port. 567 
/PPGEP/2001. 
6.1.2.65  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Gerson Rodrigues Sobreira  - Port. 
580/PPGEP/2001. 
6.1.2.66  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Ana Tereza Vendramini Reis Gottardi - Port.  
587/PPGEP/2001. 
6.1.2.67  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:  Ethel Tomaz - Port. 605/PPGEP/2001. 
6.1.2.68  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Eliane Greice Davanço Nogueira  - Port.  
607/PPGEP/2001. 
6.1.2.69  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Jurândi Serra Freitas  - Port. 630 /PPGEP/2001. 
6.1.2.70  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Mirian Daitchmann Daldegan   - Port. 655 
/PPGEP/2001. 
6.1.2.71  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Renato Nóbrega Filho  - Port.  664/PPGEP/2001. 
6.1.2.72  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
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em Engenharia de Produção - Aluno: Rogério Dias Renovato  - Port. 682/PPGEP/2001. 
6.1.2.73  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:  Rosilda Maria Borges Ferreira - Port. 
684/PPGEP/2001. 
6.1.2.74  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Marcelo Pastre  - Port. 704/PPGEP/2001. 
6.1.2.75  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Agenor V. de Oliveira  - Port. 771/PPGEP/2001. 
6.1.2.76  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Vicente Afonso Gasparini  - Port.  
773/PPGEP/2001. 
6.1.2.77  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Carlos Alberto D. Jamil  - Port. 774/PPGEP/2001. 
6.1.2.78  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Roberto Silveira  - Port. 776 /PPGEP/2001. 
6.1.2.79  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Angeliete Garcez Militão - Port. 786 
/PPGEP/2001. 
6.1.2.80  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Wilson Roberto Fernandes  - Port. 788 
/PPGEP/2001. 
6.1.2.81  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Jorge Balsan  - Port. 807/PPGEP/2001 
6.1.2.82  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Clair G. Souza - Port. 862/PPGEP/2001 
6.1.2.83  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Marcus Aurélius Stier Serpe -  Port. 
869/PPGEP/2001 
6.1.2.84  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Maria Lúcia Massuchetto -  Port. 
877/PPGEP/2001 
6.1.2.85  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Rosa Maria Feltrin - Port. 899/PPGEP/2001 
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6.1.2.86  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Luiz Fernando Lopes -  Port. 913/PPGEP/2001 
6.1.2.87  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Ivana da Silva Chodren  - Port. 916/PPGEP/2001 
6.1.2.88  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Rogério Mário Fernandes -  Port. 
951/PPGEP/2001 
6.1.2.89  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Nélio N. Guazzelli  - Port. 957/PPGEP/2001. 
6.1.2.90  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Waleria Kulkamp Haeming -  Port. 
998/PPGEP/2001 
6.1.2.91  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Osmar dos Santos -  Port. 999/PPGEP/2001 
6.1.2.92  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Rafaela Cyrino Peralva Dias - Port. 
12/PPGEP/2002 
6.1.2.93  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Lúcia Regina de Andrade -  Port. 
18/PPGEP/2002 
6.1.2.94  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Fernanda Barbosa Ferrari  - Port. 
063/PPGEP/2002 
6.1.2.95  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Nazir de Farias Vituri  - Port. 068/PPGEP/2002 
6.1.2.96  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   José Carlos Maria. Port.  090/PPGEP/2002 
6.1.2.97  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Sonia Maria Rouze Cavagnoli  -  Port. 
091/PPGEP/2002 
6.1.2.98  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Robson Paisante Vieira. Port.  - 
159/PPGEP/2002 
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6.1.2.99  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Paulo de Tarso F. dos Santos - Port. 
160/PPGEP/2002 
6.1.2.100  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Gislaine Maria Rodrigues -  Port. 
161/PPGEP/2002 
6.1.2.101  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Flaviana Coelho Simões – Port. 
265/PPGEP/2002 
6.1.2.102  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Carolina Costa Garib -  Port. 266/PPGEP/2002 
6.1.2.103  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Eda Maria Scur Zappellini -  Port. 
267/PPGEP/2002 
6.1.2.104  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Álvaro Peixoto de Alencar Neto  - Port. 
290/PPGEP/2002 
6.1.2.105  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Azenir Pacheco - Port. - 302/PPGEP/2002 
6.1.2.106  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Sahid Suffi - Port. 324/PPGEP/2002 
6.1.2.107  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Carlos Henrique Hobold – Port. 
327/PPGEP/2002 
6.1.2.108  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno: Célia M. Pereira  - Port. 361/PPGEP/2002. 
6.1.2.109  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:  Olívio Ivan Gambarini - Port. 362/PPGEP/2002   
6.1.2.110  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Wilfried Schwarz. Port. 363/PPGEP/2002 
6.1.2.111  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   José Armando Marques Rosa -  Port. 
354/PPGEP/2002 
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6.1.2.112  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Maria Aparecida da Silva Port. -  
408/PPGEP/2002 
6.1.2.113  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Ana Maria O. e Silva – Port. 410/PPGEP/2002 
6.1.2.114  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Rômulo Marinho Soares. Port. -  
416/PPGEP/2002 
6.1.2.115  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Adriana Carstens -  Port. 429/PPGEP/2002 
6.1.2.116  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção - Aluno:   Carla Patrícia F. Costa Campos -  Port. 
438/PPGEP/2002 
6.1.2.117  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Sibele Moraes Miserani de Freitas – 
Declaração PPGEP  
6.1.2.118  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Michelle Bencciveni Franzoni -  
Port. 004/PPGEP/2004 
6.1.2.119  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia Ambiental/UFSC- Aluno: Silvia Elizate Monteiro - Port. 
031/PPGEP/2004 
6.1.2.120  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Floriano de Menezes - Port. 
095/PPGEP/2004 
6.1.2.121  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção/UFSC – Aluno: Antônio Eduardo Husadel - Port. 
163/PPGEP/2004  
6.1.2.122  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Paulo Roberto Weigmann - Port. 
374/PPGEP/2004 
6.1.2.123  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Maira Ribeiro Melo - Port. 
287/PPGEP/2004 
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6.1.2.124  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: João Braz da Silva - Port. 
229/PPGEP/2004 
6.1.2.125  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Sheila Valduga - Port. 
225/PPGEP/2004 
6.1.2.126  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção/UFSC – Aluno: Carlos Alberto Nepomuceno - Port. 
164/PPGEP/2004 
6.1.2.127  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Fabiana Monteiro Santiago Cardoso 
- Port. 1157/PPGEP/2003 
6.1.2.128  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Carlos Vitório de Oliveira – Port. 
1133/PPGEP/2003 
6.1.2.129  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Olivia Braga Morais  - Port. 
1077/PPGEP/2003 
6.1.2.130  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Márcio Luiz Zaganelli - Port. 
1004/PPGEP/2003 
6.1.2.131  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Dalberto Mafra da Silva  - Port. 
988/PPGEP/2003 
6.1.2.132  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: José Marcos Rodrigues Centurion - 
Port. 950/PPGEP/2003 
6.1.2.133  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Marcelo de Almeida Basques - Port. 
944/PPGEP/2003 
6.1.2.134  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Janusa Lage Silvério - Port. 
942/PPGEP/2003 
6.1.2.135  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Valessa Mesquita Oliveira - Port. 
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938/PPGEP/2003 
6.1.2.136  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: João Eduardo Di Pietro Filho  - Port. 
928/PPGEP/2003 
6.1.2.137  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Diná da Silva Correia - Port. 
905/PPGEP/2003 
6.1.2.138  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Sylvia Flores Lopes - Port. 
900/PPGEP/2003 
6.1.2.139  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Rafael Goidanich Costa - Port. 
899/PPGEP/2003 
6.1.2.140  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Fabricia Gonçalves de Carvalho  - 
Port. 877/PPGEP/2003 
6.1.2.141  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Cristina Soares - Port. 
867/PPGEP/2003 
6.1.2.142  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Ana Maria Zen de Freitas - Port. 
766/PPGEP/2003 
6.1.2.143  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Mario Sérgio Cardoso - Port. 
757/PPGEP/2003 
6.1.2.144  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Yuri Ademir Bernardi - Port. 
739/PPGEP/2003 
6.1.2.145  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Alexandre dos Anjos - Port. 
719/PPGEP/2003 
6.1.2.146  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Reinalto Roberto Ribeiro  - Port. 
685/PPGEP/2003 
6.1.2.147  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
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Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Alessandro Wendel Borges de Lima 
- Port. 682/PPGEP/2003 
6.1.2.148  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Regina Elisabeth Araújo Goes de 
Medeiros  - Port. 543/PPGEP/2003 
6.1.2.149  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Paulo Marcio dos Santos Maia  - 
Port. 527/PPGEP/2003 
6.1.2.150  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Newton Vianna Diniz Filho  - Port. 
511/PPGEP/2003 
6.1.2.151  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Ailton Netto Júnior - Port. 
433/PPGEP/2003 
6.1.2.152  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Rossana Sperduti - Port. 
394/PPGEP/2003 
6.1.2.153  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Rita de Cassia Nahas Claumann  - 
Port. 392/PPGEP/2003 
6.1.2.154  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Aloysio Augusto Simonassi - Port. 
359/PPGEP/2003 
6.1.2.155  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Rosangela Cruz Oliveira - Port. 
363/PPGEP/2003 
6.1.2.156  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Leopoldino Vieira Neto - Port. 
358/PPGEP/2003 
6.1.2.157  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Marcelo Macedo - Port. 
185/PPGEP/2003 
6.1.2.158  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Ana Paula Splenger Vianna - Port. 
149/PPGEP/2003 
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6.1.2.159  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Adriana Poubel Ruiz - Port. 
106/PPGEP/2003 
6.1.2.160  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Carlos Enrique Vallejo Brunelli - 
Port. 077/PPGEP/2003 
6.1.2.161  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: André Fabiano de Moraes - Port. 
071/PPGEP/2003 
6.1.2.162  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Paulo César Lapolli - Port. 
013/PPGEP/2003 
6.1.2.163  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Anderson José Campos de Andrade 
- Port. 012/PPGEP/2003 
6.1.2.164  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Maria Benedita da Silva Prim - 
Port.003/PPGEP/2003 
6.1.2.165  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Delcio Efigênio Honorio - Port. 
1123/PPGEP/2002 
6.1.2.166  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Carolina da Luz - Port. 
1049/PPGEP/2002 
6.1.2.167  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Helemilton Dias de Oliveira - 
Port.1018/PPGEP/2002 
6.1.2.168  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Cláudia Beatriz Monte Jorge 
Martins - Port. 985/PPGEP/2002 
6.1.2.169  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Mirtes da Piedade Chagas e Souza 
- Port. 961/PPGEP/2002 
6.1.2.170  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Eliane Maria Veloso Ferreira - Port. 
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890/PPGEP/2002 
6.1.2.171  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Zely da Conceição - Port. 
869/PPGEP/2002 
6.1.2.172  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Lucilaine de Souza Santos  - Port. 
859/PPGEP/2002 
6.1.2.173  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Marco Antonio Araújo Longuinhos - 
Port. 841/PPGEP/2002 
6.1.2.174  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Rocilde Rodrigues Sobreira - Port.  
836/PPGEP/2002 
6.1.2.175  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Antônio Donizete Manfrinato  - Port. 
835/PPGEP/2002 
6.1.2.176  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Marluce Alves Nunes Oliveira - Port. 
773/PPGEP/2002 
6.1.2.177  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Severino Cervelin - Port. 
766/PPGEP/2002 
6.1.2.178  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Luis Augusto Lobão Mendes - Port. 
765/PPGEP/2002 
6.1.2.179  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Elisabeth Vieira - Port. 
738/PPGEP/2002 
6.1.2.180  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Roselene Perlatto Bom Jardim - 
Port. 721/PPGEP/2002 
6.1.2.181  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Elenise Leocácia da Silveira Nunes 
- Port. 720/PPGEP/2002 
6.1.2.182  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
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Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Fabiane Cruz Muxfeldt - Port. 
719/PPGEP/2002 
6.1.2.183  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Mariani Gomes Baldin - Port. 
696/PPGEP/2002 
6.1.2.184  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Marilda Oliveira Bastos - Port. 
663/PPGEP/2002 
6.1.2.185  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Kathia Marise Borges Sales Aquino 
- Port. 647/PPGEP/2002 
6.1.2.186  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Yasmine Habib Silva Câmera - Port. 
646/PPGEP/2002 
6.1.2.187  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Ricardo Jose Rocha Amorim - Port. 
643/PPGEP/2002 
6.1.2.188  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Amenilde Bandeira Reis - Port. 
613/PPGEP/2002 
6.1.2.189  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Eliane Betazzi Bizerril - Port. 
612/PPGEP/2002 
6.1.2.190  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Marileia Leonel  - Port. 
609/PPGEP/2002 
6.1.2.191  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Eugênio Prado de Freitas - Port. 
568/PPGEP/2002 
6.1.2.192  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Vidal Perez - Port. 
610/PPGEP/2002 
6.1.2.193  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Karyna Roberta Silveira Pereira - 
Port. 162/PPGEP/2005. 
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6.1.2.194  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Valentina de Oliveira Miles – Port. 
122/PPGEP/2005. 
6.1.2.195  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Rosânio Bortolato Redivo – Port. 
221/PPGEP/2005. 
6.1.2.196  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Jefferson de Paula – Port. 
119/PPGEP/2005. 
6.1.2.197  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Márcia Pereira Bernardes – Port. 
115/PPGEP/2005. 
6.1.2.198  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Eraldo Cid Bastos - 
009/PPGEP/2005. 
6.1.2.199  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Nelson Ari Canabarro de Oliveira – 
Port. 506/PPGEP/2004 
6.1.2.200  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Irtes Cristina Lunkes – Port. 
502/PPGEP/2004 
6.1.2.201  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Silvana do Rocio Zilli - 
513/PPGEP/2004 
6.1.2.202  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Silas Matias Azevedo - 
523/PPGEP/2004 
6.1.2.203  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: João Carlos Roso - 
508/PPGEP/2004 
6.1.2.204  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Adalny Maria Gelbecke Mercer - 
394/PPGEP/2004 
6.1.2.205  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Rui Gabriel Kazapi - 
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510/PPGEP/2004 
6.1.2.206  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Lucinéia Claudia Maes Passerino – 
Port. 562/PPGP/2004 
6.1.2.207  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil/UFSC – Aluna: Lucimar Fátima Siqueira – Port. 032/PPGEC/2000 
6.1.2.208  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação - Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil/UFSC – Aluna: Luciana Maria dos Santos – Port. 
001/PPGEC/2001 
6.1.2.209  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia Civil/UFSC- Aluno: Patrícia Becker – Port. 036/PPGEC/06. 
6.1.2.210  Membro da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação – Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia Ambiental - Aluno:   Kerlei Eniele Sonaglio - Port. 002/PPGEA/2002 
6.1.2.211  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: José Antônio da Silva Santos - 
Port. 021/PPGEA/2002 
6.1.2.212  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC- Aluno: Ricardo Callado - Port. 
011/PPGEA/03 
6.1.2.213  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Ambiental/UFSC- Aluno: Guilherme Farias Cunha - 
Port.008/PPGA/2010. 
6.1.2.214  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Administração/Faculdade Cenecista de Varginha - Aluno: Daniel Prado 
Junior.  
6.1.2.215  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Administração/Faculdade Cenecista de Varginha - Aluno: Robson 
Machado Enes. 
6.1.2.216  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Administração/Faculdade Cenecista de Varginha - Aluno: Valdir Amado 
da Silva.   
6.1.2.217  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Administração/UFSC- Aluno: Laura Schwarz – Port. 027/CPGA/05 
6.1.2.218  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
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Graduação em Administração/UFSC- Aluno: Nilo Issami Otani - Port. 037/CPGA/05. 
6.1.2.219  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Administração/UFSC- Aluno: Letícia Bonatti – Port.009/CPGA/06 
6.1.2.220  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Administração /UFSC- Aluno: Marcos Paulo Bedene Moreira – Port. 
062/CPGA/06. 
6.1.2.221  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Administração /UFSC- Aluno: Adilson Roberto Fuga – Port. 
030/CPGA/06 
6.1.2.222  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Administração/UFSC- Aluno: Luis Fernando Gonçalves Martins – Port. 
056/CPGA/06. 
6.1.2.223  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Administração /UFSC- Aluno: Maria do Carmo Honorato de La Cruz 
Snowareski – Port. 064/CPGA/06.         
6.1.2.224  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Administração/UFSC- Aluno: Eduardo Motta Silveira - Port. 
007/CAPG/07 – 11/06/2007 
6.1.2.225  Membro da Banca de Mestrado - Curso de Pós-Graduação em Administração 
Universitária/UFSC- Aluno: Thiago Henrique Almino Francisco – Port. 002/PPGEAU/12 
6.1.2.226  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia Ambiental/UFSC- Aluno: Lauro César Zanatta - 023/PPGEA/05. 
6.1.2.227  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em  Engenharia Ambiental/UFSC- Aluno: Vendelin Santo Borguezon - Port. 
037/PPGEA/03 
6.1.2.228  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Mariana Quevedo 
- Port. 023/PPGEGC/2007 – 23/08/2007 
6.1.2.229  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Mariana Lapolli - 
Port. 016/PPGEGC/2008 – 29/05/2008 
6.1.2.230  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Joel Gregório 
Perozo Vasques - Port. 016/PPGEGC/2007 – 29/06/2007 
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6.1.2.231  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Flaviana Cristina 
Meneguelle - Port. 006/PPGEGC/2008 – 05/03/2008 
6.1.2.232  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Curso de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: David Frederick 
Laspisa. Port.003/PPGEGC/2007 
6.1.2.233  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Urbano Erich 
Junge - Port. 008/PPGEGC/2009. 
6.1.2.234  Membro da Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Juliana Lapolli - 
Port. 017/PPGEGC/2009. 
6.1.2.235  Membro da Banca de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Elizandra Machado - Port. 001/PPGEGC/2012 
6.1.2.236  Membro da Banca de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Inara A. Vieira Willerding - Port. 
021/PPGEGC/2011. 
6.1.2.237  Membro da Banca Examinadora de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC -  Aluno: Adriano Júnior Dias – 
05.12.2012 – Port. 077/PPGEGC/2012 
6.1.2.238  Membro da Banca Examinadora de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluna: Maria de Lourdes Prado – 
13.12.2012– Port. 082/PPGEGC/2012 
6.1.2.239  Membro da Banca Examinadora de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluna: Claudia Regina Freitas – 
25.02.2013– Port. 008/PPGEGC/2013 
6.1.2.240  Membro da Banca Examinadora de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC -  Aluno: Waldoir Valentim Gomes Júnior 
– 27.02.2013 – Port. 010/PPGEGC/2013 
6.1.2.241  Membro da Banca Examinadora de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluna: Kamila Patrícia Bittarella – 
20.02.2014 – Port. 012/PPGEGC/2014 
6.1.2.242  Membro da Banca Examinadora de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluno: Marcelo Alexandre de Sá - 
21.02.2014 – Port. 013/PPGEGC/2014 
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6.1.2.243  Membro da Banca Examinadora de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluno: Éder Borba Gonçalves – 
27.02.2014 – Port. 015/PPGEGC/2014 
6.1.2.244  Membro da Banca Examinadora de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluna: Michelle Bianchini de Melo – 
12.06.2014 –  Port. 035/PPGEGC/2014 
 
 
6.1.3 Qualificação de doutorado  
6.1.3.1  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Gilda Maria Souza Friedlaender – 
Port. 333/PPGEP/2004 
6.1.3.2  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Márcio Correa da Costa – 
Declaração PPGEP 
6.1.3.3  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Laudinéia de Souza Santos - Port. 
238/PPGEP/2004 
6.1.3.4  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Paulo Agostinho Alessio – Port. 
189/PPGEP/2004 
6.1.3.5  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Edmilson Antonio Dias - Port. 
087/PPGEP/2004 
6.1.3.6  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Amélia Leite de Almeida - Port. 
1070/PPGEP/2003 
6.1.3.7  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Lílian Maria Ribeiro Conde - Port. 
1015/PPGEP/2003 
6.1.3.8  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção - Aluno: Denise Elizabeth Hey David - Port. 
1089/PPGEP/2003 
6.1.3.9  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
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Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Edna Maria Bernardes de Borja - 
Port. 952/PPGEP/2003 
6.1.3.10  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Ana Maria Francisco Nunes Mendes 
- Port. 951/PPGEP/2003 
6.1.3.11  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Marialva Tomio Dreher - Port. 
855/PPGEP/2003 
6.1.3.12  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Moacir José da Silva - Port. 
694/PPGEP/2002 
6.1.3.13  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Luiz Ricardo Uriarte - Port. 
230/PPGEP/2003 
6.1.3.14  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Andréa Martins Andujar - 
020/PPGEP/2006 
6.1.3.15  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Paulo Osmar Dias Barbosa - 
168/PPGEP/2005 
6.1.3.16  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Maria Clara Kaschny Schneider - 
208/PPGEP/2005 
6.1.3.17  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Fernanda Barbosa Ferrari - 
376/PPGEP/2005 
6.1.3.18  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Jucelia Geni Pereira Fregoneis - 
Port. 258/PPGEP/2005 
6.1.3.19  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Anderson Antônio Mattos Martins - 
327/PPGEP/2005 
6.1.3.20  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Mauricio Gariba Junior - Port. 
138/PPGEP/2005 
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6.1.3.21  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: Cezar Augusto Romano - Port. 
613/PPEP/2004 
6.1.3.22  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Curso de Pós-
Graduação Engenharia de Produção/UFSC - Aluno: José Lucas Pedreira Bueno - Port. 
615/PPGEP/2004 
6.1.3.23  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Nilo Otani - Port. 
032/PPGEGC/2008. 
6.1.3.24  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Dante Marciano 
Girardi - Port. 050/PPGEGC/2008. 
6.1.3.25  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Rosana Rosa 
Silveira - Port. 071/PPGEGC/2009. 
6.1.3.26  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Antônio Marcos 
Feliciano - Port. 028/PPGEGC/2012. 
6.1.3.27  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Israel Honorino 
Nunes - Port.089/PPGEGC/2011. 
6.1.3.28  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Magda Camargo 
Lange Ramos - Port. 036/PPGEGC/2012 
6.1.3.29  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluno: Vitória Augusta 
Braga de Souza- Port. 012/PPGEGC/2012 
6.1.3.30  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção/UFSC  -  Aluna:  Elizandra Machado – 27.02.14 
– Port. 011/PPGEP/2014 
6.1.3.31  Membro da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC- Aluna: Juliana Lapolli – 
24.04.2014 – Port. 029/PPGEGC/2014 
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6.1.4 Doutorado  
6.1.4.1  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Eliane Moreira Sá de Souza - Port. 297/PPGEP/2000 
6.1.4.2  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Beatriz N.R. de Carvalho  - Port. 353/PPGEP/2000 
6.1.4.3  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Sonia M. Pereira - Port. 626/PPGEP/2001 
6.1.4.4  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Laudinéia de Souza Santos -  Port. 353/PPGEP/2004 
6.1.4.5  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Marialva Tomio Dreher  -  Port. 266/PPGEP/2004 
6.1.4.6  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Denise Elizabeth Hey David - Port. 263/PPGEP/2004 
6.1.4.7  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Isaura Alberton de Lima - Port. 248/PPGEP/2004 
6.1.4.8  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Lílian Maria Ribeiro Conde - Port. 112/PPGEP/2004 
6.1.4.9  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Edna Maria Bernardes de Borja  - Port. 
1114/PPGEP/2003 
6.1.4.10  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Liane da Silva Bueno - Port. 778/PPGEP/2003 
6.1.4.11  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Luiz Ricardo Uriarte - Port. 589/PPGEP/2003 
6.1.4.12  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno:  Márcio Vieira de Souza - Port. 980/PPGEP/2002 
6.1.4.13  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Dalton da Silva - Port. 977/PPGEP/2002 
6.1.4.14  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Moacir José da Silva - Port. 896/PPGEP/2002 
6.1.4.15  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Roberto Tadeu Raitz - Port. 556/PPGEP/2002 
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6.1.4.16  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Manoel Francisco Carreira - 003/PPGEP/2006 
6.1.4.17  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Ada Mariz Tobal - 192/PPGEP/2005 
6.1.4.18  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Amélia Leite de Almeida - 064/PPGEP/2005 
6.1.4.19  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Maria Clara Kaschny Schneider - 307/PPGEP/2005 
6.1.4.20  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Anderson Antônio Mattos Martins - 419/PPGEP/2005 
6.1.4.21  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Antônio Pereira Cândido - 248/PPGEP/2005 
6.1.4.22  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: José Lucas Pedreira Bueno - 026/PPGEP/2005 
6.1.4.23  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Cezar Augusto Romano - 017/PPGEP/2005 
6.1.4.24  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Edmilson Antonio Dias - 658/PPGEP/2004  
6.1.4.25  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Paulo Agostinho Alessio - 722/PPGEP/2004 
6.1.4.26  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Gilda Maria Souza Friedlaender - 536/PPGEP/2004 
6.1.4.27  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Andréa Martins Andujar - 093/PPGEP/2006 
6.1.4.28  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Fernanda Barbosa Ferrari - 090/PPGEP/2006 
6.1.4.29  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia Ambiental - Aluno: Kerlei Eniele Sonaglio - 006/PPGEA/2006 
6.1.4.30  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Paulo Osmar Dias Barbosa - 116/PPGEP/2006 
6.1.4.31  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado - Curso de Pós-Graduação 
Engenharia de Produção - Aluno: Vera Lúcia Monteiro Plá - 007/PPGEA/06 
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6.1.4.32  Membro da Banca Examinadora de Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional  - Aluno: Dalva Maria Righi Dotto -  Port. 009/2006 – 
14/08/2006 
6.1.4.33  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluno: Nilo Otani - Port. 
049/PPGEGC/2008. 
6.1.4.34  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluno: Heleno Fulber - Port. 
046/PPGEGC/2009. 
6.1.4.35  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluno: Dante Marciano Girardi - Port. 
055/PPGEGC/2009. 
6.1.4.36  Membro da Banca Examinadora de Doutorado José Francisco Bernardes- Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluno: - Port. 
074/PPGEGC/2009. 
6.1.4.37  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluna: Rosana Rosa Silveira - Port. 
004/PPGEGC/2011. 
6.1.4.38  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluna: José Alfredo Beirão - Port. 
077/PPGEGC/2011. 
6.1.4.39  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluna: Magda Camargo Lange Ramos – 
11.12.2012 – Port. 073 /PPGEGC/2012 
6.1.4.40  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluno: Zely da Conceição – 01.07.2013 
– Port. 033 /PPGEGC/2013 
6.1.4.41  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluno: Severino Cervelin – 16.08.2013 – 
Port. 036 /PPGEGC/2013 
6.1.4.42  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluno: Roberto Martins da Silveira – 
29.10.2013 – Port. 051/PPGEGC/2013 
6.1.4.43  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluno: Antônio Marcos Feliciano – 
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16.12.2013 – Port. 066/PPGEGC/2013 
6.1.4.44  Membro da Banca Examinadora de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento/UFSC - Aluna: Vitória Augusta Braga de Souza – 
17.12.2013 – Port. 069/PPGEGC/2013 
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7 – ORGANIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE PESQUISA, 
ENSINO OU EXTENSÃO 
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7.1 ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS  
Este item refere-se a minha participação em comissões organizadora/comitê 
científico de eventos, em projetos de pesquisa, ensino, extensão, em mesa redonda 
e apresentação de trabalhos em eventos. 
Participei de 14 comissões organizadoras/comitês científicos de eventos, 04 
projetos de pesquisa, 02 de extensão, 02 mesas redondas e 64 apresentações de 
trabalhos em eventos, totalizando 86 participações, tendo como média semestral o 
valor de 1,69.   
 
 
7.1.1 Comissão organizadora/comitê científico de eventos 
7.1.1.1  Organização do 2º Encontro Nacional de Empreendedorismo. ENEMPRE. Florianópolis: 
ENE. 2000. 
7.1.1.2  Comissão Científica – 3º Encontro Nacional de Empreendedorismo. ENEMPRE. 
Florianópolis: ENE. 2001. 
7.1.1.3  Coordenador do Comitê Científico – 4º Encontro Nacional de Empreendedorismo. 
ENEMPRE. Florianópolis: ENE. 2002. 
7.1.1.4  Comitê Acadêmico - 4º Encontro Nacional de Empreendedorismo. ENEMPRE. 
Florianópolis: ENE.  2002. 
7.1.1.5  Coordenadora Acadêmica – 5º Encontro Nacional de Empreendedorismo. Florianópolis: 
ENE. 2003. 
7.1.1.6  Comitê Científico - 5º Encontro Nacional de Empreendedorismo. Florianópolis: ENE. 2003. 
7.1.1.7  Coordenação Científica – 3º Empreendendo no Turismo. EMPRETUR. Florianópolis: ENE. 
2003. 
7.1.1.8  Comissão Temática – Congresso Virtual Brasileiro de Administração. Florianópolis: 
CONVIBRA, 2004 
7.1.1.9  Coordenação de Comissão - V Colóquio Internacional Sobre Gestão Universitária na 
América do Sul. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 2005. 
7.1.1.10  Coordenador de Seção Temática - XXV Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 
Porto Alegre: ABEPRO, 2005 
7.1.1.11  Organização - Congresso Internacional do Conhecimento e Inovação – CIKI Florianópolis. 
2011. 
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7.1.1.12  Comissão Científica - XIX Congresso Latinamericano Sobre Espíritu Empresarial. 
Santiago de Cali: ICESI, 2008. 
7.1.1.13  Organização - 8º Workshop do EGC – Florianópolis, 2011. 
7.1.1.14  Comitê Científico do XV SEMEAD – Seminários em Administração da FEA-USP. 2012. 
 
 
7.2 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS  
7.2.1 Pesquisa  
7.2.1.1  Cooperação Técnica para Elaboração de Estudos e Projetos e Apoio à SEP/PR na 
implantação do Sistema VTMIS – Vessel Traffic Management Information System (Sistemas 
de Gerenciamento e Informações do Tráfego de Embarcações) em Portos Públicos 
Brasileiros. Período: 01.02.2014 a 31.12.2014. 
7.2.1.2  Pesquisas e Estudos para Apoio Técnico à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 
República – SAC/PR no Planejamento do Setor Aeroportuário Brasileiro. Período: 
01.08.2014 a 31.12.2014. 
7.2.1.3  Cooperação Técnica para Apoio a SEP/PR no Planejamento do Setor Portuário Brasileiro e 
na Implantação dos Projetos de Inteligência Logística Portuária. Período: 01.08.2013 a 
31.01.2014. 
7.2.1.4  Cooperação Técnica para Apoio a SEP/PR no Planejamento do Setor Portuário Brasileiro e 
na Implantação dos Projetos de Inteligência Logística Portuária. Período: 14.02.2013 a 
13.08.2013. 
 
 
7.2.2  Extensão 
7.2.2.1 Atualização Cadastral Imobiliária e Implantação de Sistema de Geoprocessamento na Ilha 
de Santa Catarina. 01.05.2004 – 01.05.2005. 
7.2.2.2 Avaliação Cadastral Imobiliária e Implantação de Sistema de Geoinformações no Município 
de Canoas. 01.06.2005 – 30.11.2006. 
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7.3 Participação em mesa redonda  
7.3.1 Debatedora de mesa redonda: 3º Empreendendo no Turismo – 2003. 
7.3.2 Debatedora da mesa redonda: Biodiversidade sobre o enfoque do Sensoriamento remoto – 
2002. 
 
 
7.4 Participação e apresentação de trabalhos em eventos  
7.4.1.1  Estudo preliminar para determinar o grau de poluição proveniente do rejeito carbonoso do 
Banhado da Estiva dos Pregos (Tubarão/SC) In: VI Reunião Regional da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, Santa Maria: SBPC, outubro de 1988. 
7.4.1.2  Uma proposta de metodologia para monitoramento de bacias hidrográficas utilizando-se 
técnicas de sensoriamento remoto In: II Encontro Nacional de Planejamento Municipal, 
Serra Negra: INPE, 1991. 
7.4.1.3  Integração de imagens multiespectral e pancromática SPOT visando ao estudo de áreas 
urbanas. In: VII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Curitiba: INPE, 1993. 
7.4.1.4  O uso de produtos orbitais na identificação de áreas de mineração de carvão. In: XVI 
Congresso Brasileiro de Cartografia, 1993, Rio de Janeiro: SBC, 1993. 
7.4.1.5  Utilização do classificador distância euclidiana: Bacia Hidrográfica do Sangão/SC. In: XVI 
Congresso Brasileiro de Cartografia, 1993, Rio de Janeiro: SBC, 1993. 
7.4.1.6  Sensoriamento remoto: uma técnica em expansão. XVI Congresso Brasileiro de Cartografia, 
Rio de Janeiro: SBC, 1993. 
7.4.1.7  Remote sensing utilization for the monitoring of the Sangao Hidrographic Basin-SC. In: 
International Symposium on Resource and Environmental Monitoring, Rio de Janeiro: INPE, 
1994. 
7.4.1.8  Análise de crescimento no estudo de áreas urbanas. In: XVIII Congresso Brasileiro de 
Cartografia, Rio de Janeiro: SBC, 1997. 
7.4.1.9  O uso de informações difusas na identificação de áreas urbanas consolidadas e não 
consolidadas. In: XVIII Congresso Brasileiro de Cartografia, Rio de Janeiro: SBC, 1997. 
7.4.1.10  Conjuntos difusos em processamentos de imagens digitais. In: XVIII Congresso Brasileiro 
de Cartografia, Rio de Janeiro: SBC, 1997. 
7.4.1.11  Ecoturismo no município de Ivaí – PR. In: 10º Congresso Brasileiro de Engenharia Civil, 
Florianópolis: CBENC, 1999.    
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7.4.1.12  Laboratório de geoengenharia: uma experiência para capacitação do engenheiro civil. In: 
10º Congresso Brasileiro de Engenharia Civil, Florianópolis: CBENC, 1999.    
7.4.1.13  Técnicas de sensoriamento remoto no estudo da expansão urbana. In: 10º Congresso 
Brasileiro de Engenharia Civil, Florianópolis: CBENC, 1999.    
7.4.1.14  Estudo do sistema viário: uma proposta metodológica. In: 10º Congresso Brasileiro de 
Engenharia Civil, Florianópolis: CBENC, 1999.    
7.4.1.15  Reflexões sobre a importância do sensoriamento remoto na formação do engenheiro civil. 
In: 10º Congresso Brasileiro de Engenharia Civil, Florianópolis: CBENC, 1999.   
7.4.1.16  Aspectos pedagógicos no ensino de empreendedorismo. In: 3º Encontro Nacional de 
Empreendedorismo,  Florianópolis:  ENE, 2001. 
7.4.1.17  Exportar também é empreender. In: 3º Encontro Nacional de Empreendedorismo,  
Florianópolis:   ENE, 2001. 
7.4.1.18  A importância da gestão de projetos de software para o empreendedorismo em informática. 
In: 3º Encontro Nacional de Empreendedorismo,  Florianópolis:   ENE, 2001. 
7.4.1.19  Empreendedorismo na construção civil. In: 3º Encontro Nacional de Empreendedorismo,  
Florianópolis:   ENE, 2001. 
7.4.1.20  Decifra-me ou te devoro: a Importância de conhecer e compreender a cultura 
organizacional para a gestão de pessoas. In: 3º Encontro Nacional de Empreendedorismo,  
Florianópolis:  ENE, 2001. 
7.4.1.21  Organizações de aprendizagem: fundamentos para a gestão empreendedora. In: 3º 
Encontro Nacional de Empreendedorismo,  Florianópolis:  ENE, 2001. 
7.4.1.22  Análise morfoestrutural por satélite visando à caracterização e proteção ambiental de 
mananciais hídricos subterrâneos. In: 21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 
Ambiental,  João Pessoa: ABES, 2001. 
7.4.1.23  Avaliação da ocupação urbana na região sul da Ilha de Santa Catarina utilizando técnicas 
de geoprocessamento. In: 21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental,  
João Pessoa: ABES, 2001. 
7.4.1.24  Geoprocessamento utilizado na seleção de áreas para aterro sanitário. In: 21º Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental,  João Pessoa:   ABES, 2001 
7.4.1.25  Sensoriamento remoto x planejamento: o caso do bairro Córrego Grande- Florianópolis. In: 
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental,  João Pessoa: ABES, 2001. 
7.4.1.26  Marketing: encantando o cliente de forma empreendedora. In: 4º Encontro Nacional de 
Empreendedorismo. Florianópolis:  ENE, 2002. 
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7.4.1.27  Cultura organizacional conservadora e inovadora: estudo de caso nos Supermercados 
Imperatriz. In: 4º Encontro Nacional de Empreendedorismo,  Florianópolis:   ENE, 2002. 
7.4.1.28  O Professor empreendedor da arte de ensinar. In: 4º Encontro Nacional de 
Empreendedorismo. Florianópolis:  ENE, 2002. 
7.4.1.29  Atributos do profissional empreendedor em organizações de aprendizagem. In: 4º Encontro 
Nacional de Empreendedorismo. Florianópolis:  ENE, 2002. 
7.4.1.30  Um enfoque empreendedor para conservação e eficiência energética no CEFETSC In: 4º 
Encontro Nacional de Empreendedorismo. Florianópolis:  ENE, 2002. 
7.4.1.31  Cluster da saúde: uma visão empreendedora. In: 4º Encontro Nacional de 
Empreendedorismo. Florianópolis:  ENE, 2002. 
7.4.1.32  A biblioteca universitária e seus serviços aos projetos de ensino à distância: a experiência 
da UFSC. In: XII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, Recife: UFRJ, 2002. 
7.4.1.33  Mapa de classes para ocupação urbana: uma referência para planejamento sustentável. In: 
IIISimpósio Internacional de Qualidade Ambiental. Porto Alegre: Abes, 2002. 
7.4.1.34  Brasil, campeão de empreendedorismo? In: 5º Encontro Nacional de Empreendedorismo. 
Florianópolis: ENE, 2003.  
7.4.1.35  Empreendedor: A criatividade que faz a diferença. In: 5º Encontro Nacional de 
Empreendedorismo. Florianópolis: ENE, 2003.  
7.4.1.36  Empreendedorismo e desenvolvimento sustentável do turismo: O Caso da Ilha João da 
Cunha. In: 5º Encontro Nacional de Empreendedorismo. Florianópolis: ENE, 2003.  
7.4.1.37  Gestão de Pessoas por Competência: Um Modelo a ser Seguido por Empresas 
Empreendedoras. In: 5º Encontro Nacional de Empreendedorismo, 2003, Florianópolis. 
Florianópolis: ENE, 2003. CD Rom. 210 – 222 p 
7.4.1.38  O marketing sob o enfoque do turismo e do empreendedorismo no município de 
Bombinhas. In: 5º Encontro Nacional de Empreendedorismo. Florianópolis: ENE, 2003.  
7.4.1.39  O papel do empreendedor social nas organizações do terceiro setor. In: 5º Encontro 
Nacional de Empreendedorismo. Florianópolis: ENE, 2003. 
7.4.1.40  O trabalho empreendedor: uma tecnologia social da inteligência. In: 5º Encontro 
Nacional de Empreendedorismo, 2003, Florianópolis. Florianópolis: ENE, 2003. CD Rom. 
310 – 323 p 
7.4.1.41  Ser ou não um intra-empreendedor. In: 5º Encontro Nacional de Empreendedorismo. 
Florianópolis: ENE, 2003. 
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7.4.1.42  Gestão do processo aliada à ergonomia para microempresas. In: XXIV Encontro Nacional 
de Engenharia de Produção, Florianópolis: ABEPRO, 2004. 
7.4.1.43  Zoneamento territorial do uso e ocupação do solo visando elaboração e atualização de 
planos diretores. In: Congresso de Ciência e Tecnologia em Resíduos e Desenvolvimento 
Sustentável. Florianópolis: ICTR, 2004. 
7.4.1.44  Diagnóstico das áreas favoráveis à expansão urbana da Ilha de Santa Catarina a partir de 
técnicas de sensoriamento remoto como subsídio à gestão ambiental. In: XXV Encontro 
Nacional de Engenharia de Produção, Porto Alegre: ABEPRO, 2005 
7.4.1.45  A necessidade de inclusão do tema sustentabilidade nos cursos de administração. In: V 
Colóquio Internacional Sobre Gestão Universitária na América do Sul, Mar del Plata: 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 2005. 
7.4.1.46  Avaliação das redes eletrônicas de comunicação internet e intranet para a construção do 
conhecimento: Universidade Estadual de Maringá. In: V Colóquio Internacional Sobre 
Gestão Universitária na América do Sul, Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del 
Plata, 2005. 
7.4.1.47  O uso da tecnologia de informação e comunicação como recurso na elaboração estratégica 
da informação: um estudo de caso na Gol Transportes Aéreos Ltda. In: XIII Simpósio de 
Engenharia de Produção. Bauru: SIMPEP, 2006. 
7.4.1.48  Educação à distância: uma abordagem à luz da mudança cultural. In: IV Conferência Sul-
Americana em Ciência e Tecnologia Aplicada ao Governo Eletrônico. Palmas: Digital Ijuris, 
2007. 
7.4.1.49  A educação corporativa como estratégia competitiva: a universidade da Caixa Econômica 
Federal. In: IV Conferência Sul-Americana em Ciência e Tecnologia Aplicada ao Governo 
Eletrônico. Palmas: Digital Ijuris, 2007. 
7.4.1.50  Pensamento sistêmico na educação: imprescindibilidade na era do conhecimento. In: IV 
Conferência Sul-Americana em Ciência e Tecnologia Aplicada ao Governo Eletrônico. 
Palmas: Digital Ijuris, 2007. 
7.4.1.51  Os esforços gerenciais da administração pública: estudo de caso sob a égide de 
indicadores de desenvolvimento social de Santa Catarina. In: IV Conferência Sul-
Americana em Ciência e Tecnologia Aplicada ao Governo Eletrônico. Palmas: Digital Ijuris, 
2007. 
7.4.1.52   A preleção da lavra teórica de Educação a Distância sob a égide da Cultura 
Organizacional. In: VII Colóquio Internacional Sobre Gestión Universitaria da América Del 
Sur. Mar del Plata: INPEAU, 2007. 
7.4.1.53  Análise ergonômica no departamento de tecnologia da informação da CELESC Distribuição 
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S.A. In: XIV Simpósio de Engenharia de Produção. Bauru: SIMPEP, 2007. 
7.4.1.54  As tecnologias e Sistemas de Informação como suporte.e ao processo de Gestão e 
Produção. In: XXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Foz do Iguaçu 
ABREPO, 2007. 
7.4.1.55  Redes empresariais: proposta de desenvolvimento para micro e pequenas empresas In: XX 
Congresso Latinamericano sobre Espíritu Empresarial. Santiago de Cali: ICESI, 2009. 
7.4.1.56  O modelo 4Is de aprendizagem organizacional: uma abordagem em instituições de ensino 
superior. In: X Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul. Mar 
del Plata, 2010. 
7.4.1.57  Marketing do produto: uma análise em um sistema de franquias. In: XVII Simpósio de 
Engenharia de Produção, Bauru: SIMPEP, 2010. 
7.4.1.58  Estratégias organizacionais: uma análise da aplicabilidade do modelo “4Is” de 
aprendizagem organizacional em um sistema de franquias. In: Congresso Internacional de 
Administração. Ponta Grossa: ADM 2010. 
7.4.1.59  Intraempreendedorismo em instituições de ensino público: o caso da Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC. In: XI Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na 
América do Sul e II Congresso Internacional IGLU. Florianópolis: INPEAU, 2011. 
7.4.1.60  A educação à distância para otimização dos programas de capacitação: o caso dos 
servidores técnicos administrativos da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. In: 
XI Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul e II Congresso 
Internacional IGLU. Florianópolis: INPEAU, 2011. 
7.4.1.61  Prática empresarial: PPEGC como caso de estudo. In: XXII Congresso Latino Americano 
sobre Espíritu Empresarial, Quito: Universidad Andina, 2012 
7.4.1.62  Análise dos fatores que influenciam no posicionamento das empresas no mercado 
automobilístico de Maringá PR. In: III Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção, 
2013, Ponta Grossa: CONBREPO, 2013. 
7.4.1.63  Ensino-aprendizagem e educação para o desenvolvimento sustentável. In: VI Congresso 
Internacional de Educação. Orleans: UNIBAVE, 2013. 
7.4.1.64  Language systemic for environmental sustainability analysis applied to textile industry - 
comparasion of the Portuguese and brazilian models. In: XIX International Conference on 
Industrial Engineering and Operations Management. Valladalid: XIX ICIEOM, 2013. 
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8 – APRESENTAÇÃO, A CONVITE, DE PALESTRAS OU CURSOS EM EVENTOS 
ACADÊMICOS 
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8.1 PALESTRAS E CURSOS EM EVENTOS ACADÊMICOS  
Dentre as palestras ministradas e cursos em eventos aponto as 07 mais 
importantes e os 03 cursos mais significativos.   
 
 
8.1.1 Palestras em eventos acadêmicos 
8.1.1.1  Empreendedorismo na Engenharia – Primeira Semana da Engenharia Civil – PET/UFSC. 
31.05.2003. 
8.1.1.2  Empreendedorismo como sustentáculo do Desenvolvimento Regional – FACECA – 
Varginha. 07.07.2004. 
8.1.1.3  Organizações da era do conhecimento - 4ª Semana de Ensino, Pesquisa e 
Extensão/UFSC. 2004. 
8.1.1.4  Empreendedorismo: alavanca do desenvolvimento regional – UESB – Vitória da 
Conquista. 2005. 
8.1.1.5  Empreendedorismo: tendência da era do conhecimento - II Semana Acadêmica de 
Engenharia Civil. CALEC/UFSC. 14/04/2014 a 16/04/2014. 
 
 
8.1.2 Cursos em eventos acadêmicos 
8.1.2.1  Empreendedorismo: O novo perfil profissional - 5ª Semana de Ensino, Pesquisa e 
Extensão/UFSC – 15.09.2005. 
8.1.2.2  Curso de Especialização em Informática – disciplina de Geoprocessamento 
UFSC/CELESC  
8.1.2.3  Curso de Especialização de Gestão Estratégica Empresarial e Gestão de Engenharia de 
Produção –   disciplina de Gestão Ambiental e Produção. ESUCRI. 30 horas/aula. 
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9 – RECEBIMENTO DE COMENDAS E PREMIAÇÕES ADVINDAS DO EXERCÍCIO 
DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 
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9.1 COMENDAS E PREMIAÇÕES 
Minha atuação como professora da UFSC teve o reconhecimento por parte de 
algumas turmas, tendo sido paraninfa, em 1966 da turma de formandos em 
Engenharia Civil e em 2007 e 2008, duas vezes como professora homenageada dos 
formandos em Engenharia de Produção, ainda, em 2013 por parte do SEBRAE, por 
ter participado como avaliadora voluntária do 5º Concurso Meu Sonho Meu Negócio, 
que teve como objetivo estimular o empreendedorismo planejado no Estado para 
aqueles que empreendem por necessidade e microempreendedores individuais, com 
foco nas classes C, D e E. 
 
 
9.1.1 Paraninfa 
9.1.1.1 Paraninfa da Turma de Formandos em Engenharia Civil da UFSC, Associação dos 
Formandos em Engenharia Civil 1996/1. 
 
 
9.1.2 Professora homenageada 
9.1.2.1 Professora Homenageada da Turma de Formandos em Engenharia de Produção da UFSC, 
Associação dos Formandos em Engenharia de Produção 2007/1. 
9.1.2.2 Professora Homenageada da Turma de Formandos em Engenharia de Produção da UFSC, 
Associação dos Formandos em Engenharia de Produção 2008/1. 
 
 
9.1.3 Mérito voluntário 
9.1.3.1 Reconhecimento pela participação de avaliadora voluntária do 5º Concurso Meu Sonho 
Meu Negócio. SEBRAE. 2013. 
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10 – PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EDITORIAIS E/OU DE ARBITRAGEM DE 
PRODUÇÃO INTELECTUAL E/OU ARTÍSTICA 
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10.1 PARTICIPAÇÃO EM ARBITRAGEM DE PRODUÇÃO INTELECTUAL  
Este item tem como propósito apresentar a minha participação nas avaliações 
de artigos em eventos científicos e reflete minha atuação como docente e 
pesquisador da UFSC. Observa-se que se considerarmos que defendi o doutorado 
em 2000, tem-se uma média semestral de 0,24 avaliações. 
 
 
10.1.1 Avaliação de artigos científicos 
10.1.1.1 Avaliação de artigos para a Revista de Administração Mackenzie. jan – jun 2004. 
10.1.1.2 Avaliação de artigos ENANPAD - 2004. 
10.1.1.3 Avaliação de artigos ENANPAD - 2005. 
10.1.1.4 Avaliadora de artigos científicos - VI Colóquio Internacional Sobre Gestão Universitária na 
América do Sul. Blumenau: FURB, 2006. 
10.1.1.5 Avaliação de artigos ENANPAD - 2007. 
10.1.1.6 Avaliação de artigos para o XV Semead - Seminários em Administração - Programa de 
Pós-graduação em Administração da FEA-USP.  2012. 
10.1.1.6 Avaliação de artigos Encontro de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas 
Empresas (EGEPE) - 2013 
10.1.1.7 Avaliação XXI Simpep – 2014. 
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11 – ASSESSORIA, CONSULTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE 
FOMENTO À PESQUISA, AO ENSINO OU À EXTENSÃO 
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11.1 CONSULTORIA E AVALIAÇÃO EM ÓRGÃOS DE FOMENTO 
No segmento de atividades de consultoria e avaliação em órgão de fomento, 
foram 04 as consultorias ad hoc e 02 avaliações de concurso, dando uma média de 
0,21 por semestre, considerando a data da defesa de doutorado.  
 
 
11.1.1 Consultoria  
11.1.1.1 Consultor interno na avaliação de projetos de pesquisa da  UNIVILLE – 2003. 
11.1.1.2 Consultor ad hoc do processo de avaliação do edital da FAPESC - 2006. 
11.1.1.3 Consultor ad hoc do processo de avaliação do edital da FAPESB 013/2009. 16.07.2009 – 
17.08.2009. 
11.1.1.4 Consultor ad hoc MEC. Edital PROEXT2015 
 
 
11.1.2 Avaliação  
11.1.2.1 Avaliação do Prêmio Jovem Pesquisador do IV Seminário de Iniciação Científica, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Fpolis/SC, 26 e 27 de agosto de 1994. 
11.1.2.2 Avaliação do 5º Concurso Meu Sonho Meu Negócio. SEBRAE. 2013. 
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12 – EXERCÍCIO DE CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E/OU 
COLEGIADOS CENTRAIS E/OU DE CHEFIA DE UNIDADE OU DO 
CAMPUS/SETORES E/OU DE REPRESENTAÇÃO 
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12.1 CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EM ÓRGÃOS 
COLEGIADOS E COMISSÕES 
Minha participação na administração e representação em órgãos colegiados e 
comissões demonstram a minha pró-atividade neste quesito, onde se constata uma 
média de 0,43 por semestre. 
 
 
12.1.1 Cargos na administração 
12.1.1.1  Coordenadora do Núcleo de Disciplinas Afins de Ciências Geodésicas – Port.015/ECV/83. 
Período: 06.06.1983 - 06.10.1983. 
12.1.1.2  Sub-coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia Civil – Port. 0524/GR/83 – 
Período: 06.09.1983 – 05.09.1985. 
12.1.1.3  Chefe do Laboratório de Ciências Geodésicas – Port. 06/CTC/85. Período: 28.02.1985 – 
31.10.1986. 
12.1.1.4  Supervisora do Laboratório de Ciências Geodésicas – Port. 038/CTC/86. Período: 
23.10.1986 – 01.10.1988. 
12.1.1.5  Supervisora do Laboratório de Ciências Geodésicas – Port. 121/CTC/99  –  30.07.99 -  
18.04.2000. 
12.1.1.6  Supervisora Laboratório de Ciências Geodésicas – Port. 054/CTC/2000 – 19.04.2000 – 
18.04.2002. 
12.1.1.7  Representante do Departamento de Engenharia Civil no Colegiado do Curso de Graduação 
em Engenharia Civil - Port. 122/CTC/2007 –  01.10.2007 a 01.10.2009. 
12.1.1.8  Representante do Departamento de Engenharia Civil no Colegiado do Curso de Graduação 
em Engenharia Civil - Port. 112/CTC/2010. Período: 01.10.2009 – 01.10.2011. 
12.1.1.9  Representante do Departamento de Engenharia Civil no Colegiado do Curso de Graduação 
em Engenharia Civil - Port.228/CTC/2011. Período: 02.10.2011 – 02.10.2013. 
 
 
12.1.2 Representação em órgãos colegiados e comissões 
12.1.2.1  Representante do Departamento de Engenharia Civil junto ao Colegiado do Curso de 
Graduação em Engenharia de Produção – Port. 1013/GR/1985. Período:10.10.1985 - 
15.05.1987.  
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12.1.2.2  Representante do Departamento de Engenharia Civil junto ao Colegiado do Curso de 
Graduação em Engenharia de Produção – Pro tempore – Port. 207/GR/1987. Período: 
15.05.1987 – 23.11.1989 . 
12.1.2.3  Representante titular da classe de Professores Auxiliares junto ao Conselho 
Departamental do Centro Tecnológico. Resolução 009/CTC/88. Período: 06.09.1988 – 
05.09.1990. 
12.1.2.4  Representante do Departamento de Engenharia Civil no Colegiado do Curso de 
Graduação em Engenharia Civil - Ofício 029/ECV94. A partir de  29.03.1994. 
12.1.2.5  Representante do Departamento de Engenharia Civil no Colegiado do Curso de 
Graduação em Engenharia Civil - Port. 122/CTC/2007 –  01.10.2007 a 01.10.2009. 
12.1.2.6  Representante do Departamento de Engenharia Civil no Colegiado do Curso de 
Graduação em Engenharia Civil - Port. 112/CTC/2010. Período: 01.10.2009 – 01.10.2011. 
12.1.2.7  Representante do Departamento de Engenharia Civil no Colegiado do Curso de 
Graduação em Engenharia Civil - Port.228/CTC/2011. Período: 02.10.2011 – 02.10.2013. 
12.1.2.8  Representante do Departamento de Engenharia Civil no Colegiado do Curso de 
Graduação em Engenharia Civil -  Port.267/CTC/2013. Período: 03.10.2013 – 02.10.2015. 
12.1.2.9  Comissão para efetuar levantamento dos equipamentos existentes no Laboratório de 
Ciências Geodésicas - Port. 005/ECV/83. Período: 05.04.1983 - 29.04.1983. 
12.1.2.10  Comissão para elaboração do Regimento Interno do Departamento de Engenharia Civil - 
Port. 006/ECV/85 – Período: 05.03.1985 - 29.03.1985. 
12.1.2.11  Comissão para elaboração do Anteprojeto do prédio do Departamento de engenharia 
Civil. Port. 09/ECV/86. Período: 18.04.1986 – 18.05.1986. 
12.1.2.12  Comissão para avaliação de estágio probatório da Profa. Luciana Rohde - Port. 
001/ECV/2013 – 01.10.2013.  
12.1.2.13  Comissão para avaliação de estágio probatório da Profa. Luciana Rohde - Port. 
009/ECV/2013 – 29.08.2013. 
 
 
